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THIS STATEMENT WAS REPRODUCED BY THE PHOTOGRAPHIC PROCESS 
T H E H A M L Y P R E S S L T D . . E D M O N T O N . A L B E R T A 
o/. 
M . D . N o - 6 6 8 - M . D . N o . . . - 6 6 8 - . 
A U D I T O R ' S 
F I N A N C I A L S T A T E M E N T 
For the Year Ending December 31st 
1 9 3 8 
M U N I C I P A L D I S T R I C T O F 
G R O S M O N T N o 6 6 8 
PROVINCE O F A L B E R T A 
A U D I T O R ? H A S . P . O T O T B R I D G B A D D R E S S 
R E E V E MSSSJ&JSSZ® A D D R E S S . . . i ™ . ^ . A . T E L E P H O N E IT.. . 
S E C R E T A R Y - T R E A S U R E R . E . .A .GIIDERS. A D D R E S S ATMBASCA. 
A M O U N T O F B O N D N U M B E R O F B O N D ™*?™t 
C O M P A N Y .9MM?.M. . .™p™MiTy _ c o . 
D A T E S U R E T Y S H I P B E G A N . . . ^ y . . ^ / ? . 7 . . B O N D R E N E W E D T O . . " . T . I . H ^ . . . r . 9 . ^ 9 ' 
H A S B O N D B E E N C H A N G E D D U R I N G 1938? I F S O , G I V E F U L L D E T A I L S : 
HO. 
N A M E O F B A N K . ^ i £ . ^ 5 . i . . . 5 ? £ £ . . . ? . £ . . c . ?£* ! ?5 . A T .. . .*7.^^.7.T.!^.T. 
Is Counci l Elected by Divisions? X? .5 j or at large? 
Number of Ver i f i ca t ion T a x Notices M a i l e d by A u d i t o r under Sec. 85(6) .."*?.?" 
F O R M D , S E C T I O N 85, T H E M U N I C I P A L D I S T R I C T A C T 
Take notice that a meeting of the Electors of the M u n i c i p a l Distr ict of....S£?.?.™5?P.$ 
No §6.8. , w i l l be held at one o'clock i n the afternoon on SftfcJW.ftSI. 
the lath. day of February , 1939, at ..»JBl«ijrt.?...3^.ft...?.^S.?i..SSIS!H.! 
for the discussion of munic ipal af fairs , and that at -the same place and on the same 
day, the Returning Off icer w i l l receive nominations of candidates for the office of 
Counci l lor f rom three o'clock p.m. to four o'clock p.m. 
^^..Jft^^^ 
Secretary-Treasurer. 
Secretary-Treasurer will please read Page 20 and advise auditor immediately. 
D O N O T F O L D T H I S S T A T E M E N T W H E N M A I L I N G 
RECEIPTS (Municipal Only) 
B A L A N C E S D E C E M B E R 31, 1937 In B a n k Cash on H a n d 
Munic ipa l Account 3 7 5 - 92 1547- •07; 
1 9 2 2 - 9 9 . 
R E C E I P T S O N A C C O U N T O F M U N I C I P A L 
M u n i c i p a l Taxes and Costs. Current : B y Casl 
Arrears : B v Cas 
T A X A T I O N 
, 1 7 7 3 - 9 6 
, 1 2 1 1 - 4 6 
By 
B v 
Labour .. 1052-
Labour 1133-
•08 
•87 
2 8 2 6 - 0 4 . 
2 3 4 5 - 3 3 
Proceeds from Tax Sales not yet applied on Taxes 
Business Taxes _ 
5 1 7 1 - 3 7 . 
U N E M P L O Y M E N T K E L I E F R E P A I D 
F r o m Provinc ia l Government .... 6 9 - 4 2 
Repaid by Individuals i n Cash 
Kepaid by Individuals i n Labour .„. . 6 - 9 0 
7 6 - 3 2 
A D V A N C E S A N D C H A R G E S R E P A I D 
Hospital Sanatorium Indigent Relief 
Pests and Weeds Seed G r a i n and Feed (Municipal) 
M U N I C I P A L R E V E N U E O T H E R T H A N T A X E S 
Licenses Fines Rents Scales 
Interest Exchange Premiums . .. ... 
Tax Certificate Fees 5 0 ^ Cemetery 5 6 7 
F r o m Department of Lands and Mines re Leases 1 - 7 9 . 
Commissions: Government 20—32 Schools 5—45« 2 5 - 7 7 . 
2 4 0 - 9 0 . 
H a i l Tax Sale Surplus 
S u n d r y . 1 7 - 8 4 . 
; , irs Campion ( O . A . P * - ) 1 9 5 - 0 0 . 
A S S E T S S O L D 
Savings Certificates Sold -
L O A N S 
M u n i c i p a l - . . ... 2 0 0 0 - 0 0 . 
2 5 0 0 - 0 0 . 
F r o m S c h o o l T r u s t a c c . 5 0 0 - 0 0 . 
S U N D R Y 
Overpaid Taxes Pound Surp lus .. 
5 - 8 6 . 
Refunds .... ... Suspense . . -
Proceeds from Sale of Debentures Tax Sale Surplus Transferred to MJD. 
T h r e s h c r o p s r e n t e d l a n d . 5 - 3 6 . 
O U T S T A N D I N G C H E Q U E S O R O V E R D R A F T , D E C E M B E R 31, 1938 
Bank Overdraft - .. ._. . 
Outstanding Cheques on M u n i c i p a l Account 1 8 2 4 - 9 0 . 
1 8 2 4 - 9 0 . 
T O T A L ( M U N I C I P A L ) 1 1 7 4 2 - 3 4 . 
P A G E 3 
P A Y M E N T S (Municipal Only) 
O U T S T A N D I N G C H E Q U E S O R O V E R D R A F T , D E C E M B E R 31, 1937 
B a n k Overdraft - • • - -
2 3 3 7 - 3 9 
Outstanding Cheques on M u n i c i p a l Account 2 3 3 7 - 0 9 . 
A D M I N I S T R A T I O N f 
Salaries ' Secretary-Treasurer o25™QQ Assistant ~ Assessor 8 2 5 - 0 0 . 
1 8 3 5 - 5 6 . 
B o n d ' 8 - 0 0 . . . A u d i t Fees 80-OO.jaectio.a 2 7 - 0 0 j ^ , 4 3 - 0 0 
L T O 5 0 - 0 0 Postage P r i n t i n g .-. .Stationery 2 9 5 - 3 4 
1 6 3 - 0 0 
3 4 5 - 3 4 
R e n t Seizures Exchange Insurance 
Office E x p . 3 2 - 5 2 .Telephone 4 8 - 0 0 Delegates Collectors Fees 
M . D . Association Fees 2 0 - 0 0 Counci l Fees (meetings only) 3 1 8 - 8 4 
A d v e r t i s i n g r e A s s e s s o r 
8 0 - 5 2 
3 3 8 - 8 4 
3 - 5 0 
L i v e r v . 1 9 - 2 0 . 
G i e l e t a Q u i t C l a i m Deed 2 5 - 0 0 S u n d r y 1 6 - 0 0 4 1 - 0 0 . 
T a x S a l e a d v e r t i s e m e n t . 1 2 - 3 0 . 
T h r e s h i n g a n d h a r v e s t i n g c r o p s . 5 - 8 6 . 
P R O T E C T I O N O F P E R S O N A N D P R O P E R T Y 
Constable Pound Expenses Pests a:ul Weeds ™ .. 3 2 - 8 0 . 
1 8 6 - 5 5 . 
F i r e W a g e s . 1 0 3 - 7 5 . 
S O C I A L S E R V I C E S 
Old Age Pensions Mothers' Al lowance ' C h i l d Welfare 4 8 - 7 5 
4 8 - 7 5 Provincial Training School Sanatorium 
H E A L T H 
Hospital B i l l s 1 5 - 0 0 D o c t o r s 2 0 0 - 0 0 2 1 5 - 0 0 
2 1 5 - 0 0 . 
R E L I E F A N D G R A N T S 
Unemployment Relief 102—00 Indigent Relief 80—9' 1 8 3 - 7 7 . 
4 0 0 - 0 3 . 
Grants (Specify) . . . 
M r s C a m o i o n , ( O . A . P . ) 2 0 3 - 2 5 . 
R e l i e f R e p a i d D e p a r t m e n t . 1 3 - 0 1 . 
P U B L I C W O R K S 
Labour (Cash payments) 1 8 7 - 2 5 1 8 7 - 2 5 . 
2 7 0 5 - 2 1 . 
Labour (Appl ied on Relief) 6—90. Labour (applied on Taxes) 2185—95. 2 1 9 2 - 8 5 
Machinery and Repairs 29—20 Mater ia l 132—86 2 1 2 - 0 6 . 
Purchase of Road Allowances 4—00 Surveys - 4 - 0 0 . 
Workmen's Compensation B o a r d 5 1 — 6 5 Counci l Fees (supervision only) 57 — 40 1 0 9 - 0 5 
L 0 A N S 
Munic ipa l Pr inc ipa l 1 5 5 0 - 0 0 Interest 1 4 - 7 5 . 
1 5 6 4 - 7 5 
2 0 6 4 - 7 5 . P r o m S c h o o l T r u s t ( R e p a i d i n f u l l ) 5 0 0 - 0 0 
S U N D R Y 
Debentures—Principal Interest . -
Refunds of Taxes 
B A L A N C E S D E C E M B E R 31, 1938 In B a n k Cash on H a n d 
\ 1 7 9 4 - 7 5 
1 5 3 - 8 5 . 1 9 4 8 - 6 0 . 
M u n i c i p a l Account 3 0 9 - 7 2 1 4 8 5 - 0. 
C o l l e c t i o n a c c o u n t , ) 1 5 3 - B 5 
A B O V E C A S H O N H A N D W A S D E P O S I T E D O N J A N U A R Y . , 1939 T O T A L ( M U N I C I P A L ) 1 1 7 4 2 - 3 4 . 
P A G E 4 
ASSETS (Municipal) 
B A L A N C E S D E C E M B E R 31, 1938 In B a n k Cash on H a n i 
1948-•60 . 
IWunicipal Account 3 0 9 - 1 4 8 5 - 03 1 7 9 4 - 75 
Savings Certificates or Other Securities 
C o l l e c t i o n a c c # • 163. 85 1 5 3 - 85 
V*i . t i l s - .1 T A \ K S - TTn^-illortoi-l M n m c i n a l Tavern 1 7 5 1 9 - 9 6 . 
llnti\\infttni lWiini^inri 1 T a v p s n r Fnrfpit* 'H T.anrlc Cnnt inritidiaH » h n v M . . .. 2 1 3 2 6 - 44 
Uncollected Charges for Pests and Weeds — 
T a x S a l e c o s t s F o r f e i t e d l a n d s . 
6 -
1 1 4 9 -
89 
3 9 , 
40002- •68. 
A C C O U N T S R E C E I V A B L E rf^rjQ 2 - 2 6 
Commissions* Prov inc ia l School . - H a i l 1 0 - 34 
Clmnte t crwar>! f\j\ 
Hospital Accounts , , ( A i d and Relief (chargeable to i 
Unemployment R e l i e f 
J e r s o n ) ) 1 4 6 2 - 8 5 1 4 6 2 - 35 
2 7 3 4 - 30 
L»T . 0 d e p o s i t • 1 9 - }Q._ 
F i r e wa^es c h a r c a b l e t o l a n d s . 1 7 6 -
4403-•34. 
D U E F R O M T R U S T F U N D S (See Trust Liabi l i t ies) 
From Provinc ia l Trust Account ~ 
" School Account . • i i . _. ...—.—. • n • 
" Hospital Account „ , ,,, , 
" H a i l Board Account . 
" Seed G r a i n Account (Government Guarantee) -
" Seed G r a i n Account (Not Government Guarantee) ... 
I N V E N T O R I E S — S U P P L I E S O N H A N D 
S t a t i o n e r y . 1 3 6 - 3 9 . 
310 •27. 
K a t e r i a l 3 . , 1 2 2 -D&. 
M a c h i n e r y r e p a i r s a n d s m a l l t o o l s . 5 1 - 20 
F I X E D A S S E T S 
Office Lot Office B u i l d i n g 304^19 Office Equipment 6 2 1 - 9 7 9 2 6 - 1 6 . 
2060 •95 . 
Machinery 1 C 7 4 - 7 9 . Mater ia l Tools 1 0 7 4 - 7 9 . 
G r a v e l p i t . 6 0 - DO. 
S U N D R Y A S S E T S ( M U N I C I P A L ) N O T P R O V I D E D F O R A B O V E 
n .h.ntiirp A w k 
•89. 
Specify- U n e x p i r e d i n s u r a n c e , 8 - DO. 
L a n d a g r e e m e n t s ajnd i n t e r e s t . 3603 - 8 9 
3 6 1 1 
B A L A N C E O F M U N I C I P A L L I A B I L I T I E S O V E R M U N I C I P A L A S S E T S ( D E F I C I T ) 
T l 3 T A L ( M U N I C I P A L ) 
5 2 3 3 7 - 7 3 . 
P A G E 5 
LIABILITIES (Municipal) 
O U T S T A N D I N G C H E Q U E S , D E C E M B E R 31, 1938 ( M U N I C I P A L ) 1824 - 9 0 
Band Overdraft, December 31, 1938 (Municipal) 
1824- 9 0 . 
A C C O U N T S P A Y A B L E ( G E N E R A L ) 
Secretary-Treasurer Audi tor Assessor 300—00 300 - 0 0 
Council lors (Supervision) ... (Meetings) 
Labour 8 3 9 - 3 2 Mater ia l 839 - 8 2 
Machinery (current) 
Workmen's Compensation Board 
Office Fixtures Office Supplies 
L a n d for Office Office Bu i ld ing 1 0 - 8 0 10 -3JQ 
F o r Indigents B____3 C a m p i o n ( s u p p l i e s ) 15 - 0 0 
P e t t y c a s h 1 0 - 0 0 T r u 3 t a c c o u n t 3 3 - 1 3 93 - 1 3 
1 2 5 3 - 75 
S O C I A L S E R V I C E S 
O l d A g e Pensions 553 —94 Mothers' Al lowance 3 — V O 557 - 6 9 
1 1 6 4 - 23 
C h i l d Welfare 606—54 . Prov inc ia l Tra in ing School 606 -5.4. 
Sanatorium Charges 
H E A L T H 
Hospital B i l l s Doctors' B i l l s 
U N E M P L O Y M E N T R E L I E F 
Payable to Provinc ia l Government 
Other Unemployment Relief Accounts 
«•_ 
D E F E R R E D L I A B I L I T I E S 
Machinery Notes 
D U E T O T R U S T F U N D S (see Trust Assets) 
To Provinc ia l Trust Account To School Account 
To Hospital Account To H a i l Board Account 
To Seed Gra in Accounts: Government Guarantee 
" " " " Not Government Guarantee 
L O A N S ( M U N I C H * A L ) 
Pr inc ipa l (Bank) 4 5 0 - 0 0 Interest 1 "45 451 - 4 5 
451 - 4 5 
P r i n c i p a l (Private) Interest 
S U N D R Y L I A B I L I T I E S ( M U N I C I P A L ) N O T P R O V I D E D F O R A B O V E 
Debenture Liabi l i t ies ( i f any default—show f u l l details i n Special Report) 
S u s p e n s e a c c I S - 0 0 
216S - 6 3 
S c h o o l e q u i t y i n l a n d a g r e e m e n t s 347 - 5 3 
1271 - 5 7 
L a n d s a U a g r e e m e n t r e s e r v e 5 3 1 - 6 3 
T ( >TAL L I A B I L I T I E S 6866 - 0 1 
R E S E R V E F O R N O N - C O L L E C T I O N O F T A X E S 2132€ - 4 4 
B A L A N C E O F M U N I C I P A L A S S E T S O V E R M U N I C I P A L L I A B I L I T I E S ( S U R P L U S ) 24145 - 2 3 
T O T A L ( M U N I C I P A L ) 
1 
5 2 3 3 7 - 7 3 
RECEIPTS (Trust Only) 
B A L A N C E S , D E C E M B E R 31, 1937 
2 6 1 
1 2 3 2 
- 5 5 
- 7 1 
- 4 1 . 
P R O V I N C I A L T A X T R U S T A C C O U N T 
School Taxes (Rural ) & r e p o r t i n g . 
B a n k 
Balance 
Cash on 
H a n d 
2 2 6 
1 1 1 7 
- 8 6 
- 3 9 
3 4 - J 6 9 
1 1 6 - 3 2 
School Taxes (Reporting) 
6 9 4 •26 ZZZ 3 3 - 3 1 7 2 ^ - 5 7 Hospital Taxes 
Hai l Taxes 
Seed G r a i n Government Guarantee 
Tax Sale Surplus 2 6 •58 2 € - 5 3 
Other Trust Accounts (Specify) 
2 2 4 9 
1 
2 0 6 5 -
1 
• 0 9 ! 1 3 4 - 3 2 2 2 4 9 - 4 1 
T R U S T M O N E Y S R E C E I V E D 
Social Services 5 7 3 — 3 7 Educational 40*™06 6 1 3 - 4 3 
Wilds Lands 2 - 7 8 H a i l o - 7 5 
Hospital 315—49 3 1 5 - 4 9 
Schools: Rura l 2 1 3 6 - 0 7 Reporting 1 6 9 — 8 3 2 3 0 5 - 9 0 
Seed Gra in , Feed, Fodder, etc. (Government Guarantee only) 
Tax sale Surplus i n t e r e s t on a c C O l U - t . 4 0 
3 7 4 2 K 9 3 . 
L O A N S 
School --
Hospital 
Seed G r a i n (Government Guarantee) 
l iOan r e p a i d f r o n M u n i c i p a l A c c o u n t . 5 0 C - 0 0 
- 0 0 5 0 0 
O U T S T A N D I N G C H E Q U E S O R O V E R D R A F T , D E C E M B E R 31, 1938 
1 5 2 - 1 9 Provincial Tax Trust Account 
Outstanding 
Cheques 
B a n k 
Overdraf 
1 5 2 •19 
School (Rural) Trust Account 
School (Reporting) Trust Account 
Hospital Trust Account 3 5 0 • 0 0 3 3 C - 0 0 
H a i l Trust Account 
Seed G r a i n , Government Guarantee 
Tax Sale Surplus 
- 1 9 . 
, 
432 - 1 9 4 8 2 
T O T A L (Trust) 6 9 7 4 | - 5 8 . 
P A Y M E N T S (Trust Only) 
O U T S T A N D I N G C H E Q U E S O R O V E R D R A F T , D E C E M B E R 31, 1937 
P R O V I N C I A L T A X T R U S T A C C O U N T 
School (Rural ) 
Outstanding 
Cheques 
B a n k 
Overdraft 
School (Reporting) 
Hospital 6 9 0 - 0 0 6 9 0 - 0 0 . 
H a l l 
Seed G r a i n , Government Guarantee 
Tax Sale Surplus 
6 9 0 - 0 0 
T R U S T M O N E Y S R E M I T T E D 
Social Services ' ^ 3 - 3 7 Educational *53r.-§l 7 4 5 - 4 8 
W i l d Lands 2 - 7 6 H a i l 2 - •76 
Hospital 8 1 6 - 0 0 8 1 6 - •00 
Schools R u r a l 3 1 3 0 - 3 3 Reporting 1 7 4 - 6 5 3 3 0 5 - 53 
Tax Sale Surplus 
Commission on Reported Arrears ... . , , 3- ' 4 5 
487e - 2 2 
L O A N S 
School* Pr inc ipa l Interest -
50C - 0 0 
Hospital : Pr inc ipa l Interest 
Seed G r a i n Government Guarantee: Pr inc ipa l Interest 
L o a n t o M u n i c i p a l A c c o u n t . 500 •00 
B A L A N C E S D E C E M B E R 31, 1938 
2 8 6 - 6 9 
•36 
Prov inc ia l Tax Trust Account 
B a n k 
Balance 
Cash on 
Hand 
261- 4 7 25 •22 
School (Rural) „ „, 
School (Reporting) 1 3 1 - 07 9 7 •56 223 - 5 3 
Hospital 3 3 7 - 6 7 29 -39 3 6 7 - O S 
H a l l 
909> 
Seed G r a i n , Government Guarantee 
Tax Sale Surplus .26- 98 26 -93 
7 5 7 - •19 1 5 2 -17 9 0 9 - 3 6 
A B O V E C A S H O N H A N D W A S D E P O S I T E D O N J A N U A R Y , 1939 T O T A L (Trust) 6974 •58 
ASSETS (Trust) 
B A L A N C E S D E C E M B E R 31,1938 
286: •69 
909H 36 
Provinc ia l Taxes Trust Account 
In B a n k Cash on H a i d 
262- 47 25 - .22. 
Q^Vinnl ("Biiral^ TYtict A c c o u n t 
07 o t n o u l ^rxLlitll/ i i U M n t t v v u n .......... -. 
.1 fDanAvliiMf'i T m c f Arvni in t & 1^X11*8.1 
131- 97-! 56 228 -63 
oCnOOL \ rvepu  l ing^ l i u s l /ILLUUHI ~— - 337- 67 29- , S9 367 •06 
Hospital Trust Account —— — .. - —• 
Seed G r a i n (Government Guarantee) Trust Account 
26- 98 26 •98 
Tax Sale Surplus Trust Account 
957- 19 152 •17 909 •36 
D U E F R O M M U N I C H " A L F U N D S 
*PQ Prov inc ia l Tax Trust Account - - -
To School (Rural ) Trust Account - - -
To School (Reporting) Trust Account - — 
To Hospital Trust Account ..- — - - - -
To H a i l Trust Account — - - -
To Seed G r a i n (Government Guarantee) Trust Account... -
f Q Tax Sale Surplus Trust Account 
S U N D R Y T R U S T A S S E T S 
P a i d i n Excess of Collections' To Provinc ia l Government - ~ -
653- 49 
To Schools 653—49 T o Hospitals ~ - - - - 653- .49 
To H a i l Board 
Other Sundry Arrets (Specify) 
U N C O L L E C T E D T R U S T T A X E S 
SfrHll frtTVll*f ll 2539- •S3 
41 
Edwriitional • 265- •96 
W i l d Lands _ 194- •95 
School (Rural ) - 14900- •67 
School (Reporting) . - • 699- •49 
Hospital •46 
H a i l 
Seed G r a i n (Government Guarantee) Owing by Farmers 
22934-
U N C O L L E C T E D T R U S T T A X E S O N F O R F E I T E D L A N D S (Not Included Above) 
Social Sprvi<^-« 6862 .12 
33822- 82 
Educational 227-75 W i l d Lands 536-70 764: •45 
School (Rural) 8656-37 1 School (Repo 
Hosnital 16676-58 H a i l 
rtlng) 862—80 9519- •67. 
16676- •58 
T O T A L (Trust) 58320- 08. 
P A G E 9 
L I A B I L I T I E S T R U S T 
O U T S T A N D I N G C H E Q U E S O R O V E R D R A F T , D E C E M B E R 31, 1938 
Prov inc ia l Tax Trust Account 
School (Rural) Trust Account 
School (Reporting) Trust Account 
Hospital Trust Account 
H a i l Trust Account 
Seed G r a i n (Government Guarantee) Trust Account 
Tax Sale Surplus Trust Account 
Outstanding 
Cheques 
152-0.9 
330-00 
B a n k 
Overdraft 
152-
330-
19 
00. 
482. 1 9 , 
L O A N S 
School : Pr inc ipa l 
Hospital : Pr inc ipa l 
H a i l : Pr inc ipa l 
Seed G r a i n (Govt. Guarantee): Pr inc ipa l 
Interest 
Interest 
Interest 
D U E T O M U N I C H * A L F U N D S 
F r o m Provinc ia l Tax Trust Account 
" School (Rural ) Trust Account 
" School (Reporting) Trust Account 
" Hospital Trust Account - — 
" H a i l Trust Account 
" Seed G r a i n (Government Guarantee) Trust Account 
" Tax Sale Surplus Trust Account 261-93 
26498 
S U N D R Y T R U S T A S S E T S 
Specify:— 
U N C O I J . E C T E D T R U S T T A X E S 
Social Services 
Education 
W i l d Lands 
School (Rural) 
School (Reporting) ........ 
Hospital 
Hail . 
Seed G r a i n (Government Guarantee) 
Uncollected 
Dec. 31,1938 
2539488 
265496 
194-95 
14908467 
699-j49 
4325-46 
22934-41 
Collected B u t 
Not Remitted 
122-24 
12-26 
866 
1051-42 
37 -06 
2662 
278' 
194-
15775 
712. 
4362 
12 
22 
95 
27 
75 
52 
23985- 83 23985 83 
U N C O L L E C T E D T R U S T T A X E S O N F O R F E I T E D L A N D S (Not Included Above) 
227-75 . 
Social Services 
Educational 
School (Rural ) 8656-07 
Hospital 16676-53 
W i l d Lands 
School (Reporting) 
536-70. 
862-80. 
Commission due from School T r u s t , 
6862-
764-
9519-
16676-
12. 
45^ 
67 
58 J 33822 
2 
82 
26. 
T O T A L (Trust) 58320-08 
P A G E 10 S C H O O L T A X 
Name of 
R u r a l School or 
Div is ion 
M i l l 
Rate 
Assessed 
Valuat ion 
Dol lars O n l y 
Current 
T a x 
Uncollected 
Dec. 31,1937 
Penalties 
Added 
i n 1938 
Taxes 
Re-instated 
in 1938 
Total 
Due 
Collected 
i n 1938 
S .Athabasca 
F o r f a r . 
W . T r a l l . 
W Athabasca. 
Bapt ; .ake. 
L f t h a i e v l l l e . 
Grosmont. 
L a r v e r t 
2768 12704. 64-
4105 
4544 
3110 
3651 
2637 
3696 
4521 
9 
10 5950 
17 16550 
56747 
48920 
52220 
23590 
22520 
14. 
17 
15 
59-50 
279-1)5 
513-14 
742-28 
401-37 
344-10 
2110 
839 
1969 
5520 
2379 
3885 
3165 
2754' 
0E 15-92 
46-53 
65-|30 
55-83 
111-35 
244-06 
186-34 
160-12 
2190|-» 
935-55 
2314479 
6094-170 
8490-65 
4872-19 
3754-10 
3253-137 
53-
46-
265-
450-
55 
72 
43-
37 . 
295-J 5 
525-
293-
200-
8 7 . 
25... 
48. 
239201. J2409-54 i?2615-|l6 836-15 3591Q-85 i2136 - 07 . 
REPORTING 
Name of , , , 
Reporting S.D. Number 
Taxes Reported T.R. A c t Penalties 
Added 
Taxes R e - I T o t a l 
instated, 1938 D u e 
Collected 
i n 1938 Section 3 Section 10 
thabasca 839 L704-^ 9 27-? »3 1 732-1 I 169- i 13. 
.:: 
_ 
L —'—" 
-j 
t-
L . _ 
r 
r 
- | 
Total Reporting S IK. 
S T A T E M E N T PAGE 11 
Discounts 
on Taxes 
i n 1938 
Cancelled Uncollected 
Dec. 31,1938 
Requisitions 
1938 
Requisitions 
Owing from 
Previous 
Years 
Requisitions 
P a i d i n 
1938 
Requisitions 
U n p a i d 
Dec. 31,1938 
Current 
Interest 
on Loans 
Paid in Excess 
of Collections 
including 
Prev. Years 
Collections 
in Excess of 
Payments Inc. 
Prev. Yean 
2- 13 14 2129468 146 - a 1 146- J0 152 •79 
53 aaa-i-so £ 9 -5i i 69 - 38 40- 49 
7- 06 
82 
37 
13, 75 2028-50 260 -Of I 260 - 30 123- 51 
22-
1-
4-
90-
63 5616- •88 600 -CK » 400- 30 133. •63. 
06 2103- •87 630 -0C )„ 680- 30 495- •20-. 
14- 27 
52 
22 - 74 
64 
81 
4309- 31 60C -oc j 600- 30 24 •98. 
8- 3436. 
3052. 
•69 
3 1 
45C 
325 
—oc 
- a 
> -
> ... 
450- 30 165* 68 
3- 77 325- 30 
1 - 323- 81 
Bank Iia] .anca ~ 131 -07 
Cash ... . 9 7 -56 m 
"TEa" 
R u r a l S< •hools 213- 11 
Repor t i l 15- 52, 
' o 223- 63, 
SCHOOLS 
Discot 
on Ta) 
193* 
nts 
eti Cancelled 
Uncollected 
Dec. 31,1938 
Collections 
Owing S.Ds. 
Dec. 31, 1937 
Total P a i d 
S.Ds. i n 1938 
Commissions 
Retained 
Collections 
Owing S.Ds. 
Dec. 31.1938 
R E M A R K S 
1562- 29 11- 83 174- •65 7- 65 13- -26 
C U P X S at 14- 50 
_ J 
... 
•• 
P A G E 12 T A X 
Equal ized Assessment set by Asst. Commission $ 230*237— QQ ? _ Munic ipa l 
Assessed Valuat ion for each Tax (net) 268149- -00 
Hate of Taxation (mills on the dollar) 20. 
5455--50. 
Uncollected December 31, 1937, including Costs 377G L--83 
r07- -43 
r e n a m e s dini L , ' J M S n u u t u ui uov 
Taxes Re-instated i n 1938 
T O T A L D U E 44324-k76. 
5171- •37 
120- 26 
Cuvci ' l lnlions A u thorized in 1938 . . . . 186- •73 
38846+40,| 
P L E A S E NOTE 
The B lank Co lumn next to column headed " M u n i c i p a l " 
is to be used for any Special Munic ipa l Tax , such as 
"Doctors," whether it covers the whole or only part of the 
Munic ipa l District . 
Trust Taxes Collected but not paid at December 31, 1937 
Collected in 1S38 (see above) 
Trust Taxes Remitted i n Excess of Collections December 31,1937... 
T O T A L D U E (Accounted for below) 
Pa id in 1938 to Provincial Government and H a i l Board 
Amounts Paid in Excess of Collections at December 31, 1938 
Amounts Collected by MJD. but not paid, December 31, 1938 
HOSPITAL T A X 
Name of 
Hospital Number 
M i l l 
Rate 
Assessed 
Valuat ion 
Dollars O n l y 
Current 
T a x 
Uncollected 
Dec. 31,1937 
Penalties 
Added 
i n 1938 
Taxes 
Re-instated 
i n 1938 
Total 
D u e 
Collected 
i n 1938 
Athabasca . 13 4 267139. 1101- 23 20527 33 255 l i . 21833 71 815- 49. 
(Standing of M.D. With Farmers) SEED GRAIN, F E E D , FODDER A N D F U E L 
Advanced to 
Farmers on 
Current Loans 
Uncollected 
December 31, 
1937 
Interest 
Added i n 
1938 
Total 
Advances w i t h 
Interest 
Repaid by 
Farmers 
i n 1938 
Cancelled Author i ty for Cancellations 
Due to M . D . 
by Farmers 
Dec. 31,1938 
P r i o r to 1931 
Seed 
1931 to 1936 
G r a i n 
1937 and 1938 
Koi^i it r 
F u e l O i l 
i 
STATEMENT P A G E 13 
Social Service 1 Educational W i l d Lands Total Prov inc al H a i l 
263639S 100 17530 -00 2370- 00 287689- DO — — 
3 3 - 2 / per c ere 
826- 53 56 -12 10- 56 893- 21 
9047- 82 464-66 714- 68 10227-16 
144- 47 15 -83 9-117 169- 47 
10018- 82 536 -61 734- 41 11289- 34 
578- 37 -06 2- 76 621- 19 
23- 39 91 24- 30 
15-!06 1 -93 16- 99 
9402-00 493 -71 731 -65 10627- 36 
257- 74 3 -81 261- 55 
578- 37 40 -06 2 -76 621- 19 
836- 11 43 -87 2- 76 882- 74 
713- 87 31 -61 2- 76 748- 24 
TP2- 24 12 -26 134- 50, 
S T A T E M E N T 
Cancel ed 
Discounts 
on Taxes 
i n 1938 
Unco i led 
Dec. 31, IS 
ed 
38 
Requisitions 
1938 
Requlsitioi 
Owing fro 
Previous 
Years 
IB 
m 
Requisite 
P a i d it 
1938 
cms 
I 
Requisitions 
U n p a i d 
D e c 31,1938 
Curre 
Inter* 
on L o 
nt 
St 
ns 
Paid In Exc 
of Collect!* 
includin 
Prev. Yea 
OSS 
ns 
E 
n 
Collectio 
in Excess 
Payments 
Prev. Ye« 
ns 
of 
lTIC. 
LTS 
35- 21 31- 01 21002- 04 1337- 53 1701- n 816- 30 2222464 3 7 - 06 
i f t t e r cance n< »d 33-56 
2189408 
I n t e r ld38 195-70 
2384-|78 
OIL, UNDER G O V E R N M E N T G U A R A N T E E (Standing of M.D. With Government or Bank) 
Balance E 
Dec. 31, l i 
tie 
37 
Advanc 
D u r i n g 1 
es 
938 
Inter< 
Added 
193E 
St 
i n 
Total 
Loans w 
Interes 
i th 
t 
Repaid 
M . D . on L 
i n 1938 
by 
oans Cancel l ed A u t h o r i t y for Cancellations 
D u e by M . D 
To Bar 
on L 
k 
oans, Dec. 3: 
To Govern] 
,1938 
nent 
P A G E 14 MUNICIPAL SEED GRAIN A N D 
Advanced to 
Farmers on 
Current Loans 
Uncollected 
December 31, 
1937 
Interest 
Added i n 
1938 
Total 
Advances w i t h 
Interest 
Repaid by 
Farmers 
i n 1938 
Cancelled Author i ty for Cancellations 
Due to M . D . 
by Farmers 
Dec. 31,1938 
Seed G r a i n 
Feed 
P A Y M E N T S TO COUNCILLORS F O B MEETINGS 
Divis ion Name of Counci l lor Days Rate Mi l e s Rate Amount Due for 1938 
Balance Due 
from 1937 
Total 
Due 
P a i d i n 
1938 
Balance Due 
Dec. 31,1938 
1 A . F . D R A G E R 11 #3 . 88 M 40- •04 4 0 - 0 i 40 r04 _ 
JL. C . R e a d 11 ii 176. 47- •08 4 7 - 08 47- 1-08 — 
3 R.Owens 11 "it L98 48- •34 4 8 - 8 4 48- t.84. 
! A 5 . M a j o r 9 306 51 - L48 5 1 - 48 51- •48 — 
S. N . Shank 9 41.4 60- •12 6 0 - 12 60- •12 
6 5 . H a r p s 11 4 7 8 . 5 71 - -28 7 1 - 28 71 - •2.8. 
1. 
Reeve 
Sec. u im 
T O T A L 62 1 6 6 , 5 313- •84 5 I f -84 318-•84 -
P A Y M E N T S TO COUNCILLORS F O B SUPERVISION—SEC. 61 (4), M.D. A C T 
Div is ion Name of Counci l lor Days Rate Mi l e s Rate Amount Due for 1938 
Balance Due 
from 1937 
Total 
Due 
Pa id i n 
1938 
Balance Due 
Dec. 31,1938 
1 A . F . D r a g e r ,$2 30 7-•40 7-•40 7 -40 n i 1, 
2 C . R e a d 6 90 19-•20 19- 20 19 -20 
.._ 3 R .Qwans 2 30 6--40 fi-40 6. -40 _ 
i_ S . M a j o r 3 50 la-•00 10- 00 1Q -00 
s U . S h a n k . 2 50 s' •00 8- 00 8 -00 
6 S . H a r p s . 2 30 6 -40 6- 40 6 -40 _ 
.7. 
T O T A L 17* 280 57--40 1 S7-| 40 57 -40 - I 
P A Y M E N T S TO COUNCILLORS NOT SHOWN A B O V E 
Divis ion Name of Counci l lor Days Rate Mi les Rate Amount Due for 1938 
Balance Due 
from 1937 
Total 
Due 
Pa id i n Balance Due 
1938 ! Dec. 31,1938 
1 
2 
3 
i 
5 
6 
.7 
T O T A L 
F E E D UNDER SEC. 170, M.D. A C T P A G E 15 
Balance ] 
Dec. 31,1 
3ue 
937 
Advances 
D u r i n g 1938 
Interest 
Added i n . 
1938 
Total 
Loans w i t h 
Interest 
Repaid by 
M . D . on Loans 
jn 1938 
Cancelled Author i ty for Cancellations 
Due by M . D . 
on Loans 
Dec. 31,1938 
. . . 
* 
• 
A L L O C A T E D F O R P U B L I C W O R K S 
Section 65, M . D . A c t 
Total Al located over a l l M . D . to be Shown Here 
Labour 1200-(00 P a i d for Publ i c Works (See Page 3) 2 5 9 2 - 16 
Machinery and Repairs 10485 •Unpaid for P u b l i c Works (See Page 5) 8 3 9 - 32... 
Materials 2 0 0 - 00 
Total Expenditure (Paid and Unpaid) 3 4 3 1 - 9 3 
1 4 1 0 - Bfi Total 
Under -Expended December 31, 1938 
Labour Appl ied on Relief 6- 90 Over-Expended December 31, 1938 2.2.9.-1 4 0 . 
Adjustments from 1937 1 7 8 4 - 33 
•Do not include "Deferred L iab i l i t i es " 
Net Al locat ion for 1938 3 2 0 2 4 5 8 . 
VERIFICATION OF C A S H ON H A N D A T D E C E M B E R 31, 1938 
Cash on hand as per Cash Statements at December 31, 1938 (pages 3 and 7) 
Cash received between December 31, 1938, and date of this A u d i t 
Deduct cash deposited i n B a n k between December 31, 1938, and date of this A u d i t 
C A S H O N H A N D A C T U A L L Y C O U N T E D B Y M E / U S A T D A T E O F T H I S A U D I T 
1 5 3 7 - 2 0 , 
6 8 - 3 2 
1 7 0 6 - 0 2 , 
1 7 0 6 - 0 2 . 
AUDITOR'S CERTIFICATE 
I / w e have audited the accounts of the M u n i c i p a l District of " * Q P Q 3 M 1 0 1 l f c — - 6 6 8 -
for the year ending December 31, 1938, and have compared the said accounts wi th their relative vouchers and certify that i n m y / o u r opinion 
the foregoing f inancial statements are properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the financial affairs of the Munic ipal i ty 
according to the best of m y / o u r information, the explanations given to m e / u s , and as shown by the records, subject to any qualifications m e n -
tioned i n Auditor ' s Special Report attached. 
D A T E D at Athabasca 
1933. 
AUDITOR'S SPECIAL R E P O R T (Sec. 84, M.D. Act) 
S E C R E T A R Y - T R E A S U R E R ' S R E P O R T 
L A N D S U N D E R T H E T A X R E C O V E R Y A C T 
T P 
113 
Total Number of Parcels F ina l l y Acqu i red by M . D 
N u m b e r Under Tax Notification 
Date Last Tax Notification Registered 
Date of Last P u b l i c Sale 
Mch 16/3&J 
Nov 1 / 3 8 
Number of Parcels Sold at Publ i c Sale i n 1938 
Number of Parcels Sold at Private Sale i n 1938 
Number of Parcels Leased Under Sec. 25 i n 1938 
Total Parcels Dealt W i t h in 1938 
n i l . 
1 
7 
Publ i c Sale n i 
Receipts from Lands Sold or Leased i n 1938 4 Private Sale 7 5 - 00 
Leases "159- 70 
" h t : 
Receipts i n 1938 from Lands Sold or Leased P r i o r to 1938. 
Publ i c Sale .... 
Pr ivate Sale . n i 2 5 -
T O T A L T A X S A L E A N D L E A S E R E C E I P T S I N 1938 . 2 6 0 - 0 0 . 
Above Receipts have been credited as follows: 
Credited to Costs and Commissions . 
" " Munic ipa l Account 
" " Provinc ia l Trust Account 
" " School and Other Trust Accounts 
" " Tax Sale Surplus Trust Account H o s p i t a l 
75 
123+ 
9 
39 
0 0 . 
52 
77 
0 0 . 
1 2 + 7 1 . 
Total Tax Sale and Lease Receipts Accounted For... 260 00 
T A X E S C A N C E L L E D 
U N D E R S E C . 23(2) 
M u n i c i p a l 
Prov inc ia l 
School 
Specify A n y Other Cancellation . 
Total Cancellations 
STANDING O F L A N D S F I N A L L Y ACQUIRED B Y MUNICIPAL DISTRICT 
Number 
of Parcels 
Assessed Va lue 
(Dollars Only) 
T A X E S H o a n . 
M u n i c i p a l and 
Costs Prov inc ia l School Other (Specify) Total Taxes 
A t Dec. 31st, 1937 18.410 61S1 •32 1576 •42 4475 •95 1288- •77 13462- •46. 
A d d ; 1938 Penalties 
on above 
292 -58 45 •86 216 - •81 66- •74 621- •99. 
A d d : 1938 L e v y on 
above (if any) 3 5 2 •60 54- •87 166- •29 70- •52 644- •28 
a t t b d l v l u i i P a r 
A d d : A c q u i r e d 
dur ing 1938 ' 
k v i e w H o l ^ 7 0 . 
1120 
2089' 
193 
•a* 
•45 
843 
22 
•73 
•57 
86' 
135 
•29 
•67 
2055-
37- •22 
5075-
383-
•05 
•91. 
Total 9049 •09 2543 •45 5081 ; •01 3519- -14 20192- •69. 
Deduct: 1938 Cance l -
lations on above 4 •35 63 3> •27 87 9 •12. 
Total 9 0 4 4 -74 2542 •82 5077-•74 3518 ' •27 20183 ' •57. 
Deduct Taxes 447 -05 35 -72 226- -74 56' •95 766' •46. 
(See Note below) 
Standing at 
Dec. 31st, 1938 19,900. 8597--69 2507' -10 4 8 5 1 •00 3 4 6 1 •32 19417' • 1 1 . 
N O T E . — O n this l ine show number of parcels actually sold dur ing 1938, w i t h their a ssessed value and the total receipts from both sales and 
leases actually applied on taxes dur ing 1938. The above Statements do not include Deferred Payments. 
INVENTORY OF EQUIPMENT 
D E S C R I P T I O N No. of Each 
Valuat ion 
Dec. 31,1937 
Purchased 
D u r i n g 1938 T O T A L 
Depreciated 
D u r i n g 1938 
Valuat ion 
Dec. 31, 1938 
Office (if owned) & S h e d 1 3 1 1 - 99 3 1 1 - 99 7 - 30. 3 0 4 - 19 
Office Equipment 6 3 7 - 9 1 6 3 7 - 9 1 1 5 - )4 6 2 1 - 9 7 . 
Mater ia l 
Tractors 
Graders (Elevating) 
Graders (Blade) 1 
Maintainers ~ - 4 
Fresno's 6 1102 - 3 4 1 1 0 2 - 34 2 7 - J5 1 0 7 4 - 79". 
Scrapers. 1 2 
Drags I 2 
Plows 3 
2052 - 2 4 2 0 5 2 - 24 51 - •29 2000 - 9 5 
E X P E N D I T U R E ON PUBLIC W O R K S T H E T O T A L S S H O W N H E R E M U S T A G R E E W I T H F I G U R E S A L R E A D Y G I V E N I N A U D I T O R ' S R E P O R T 
Allocated 
Under Sec. 65 
00 2 0 0 - 0 0 2 0 0 - 0 0 Labour ..... 
Machinery and Repairs 
Materials 
20C 2 0 0 - 00 2 0 0 4 0 0 200 00 
10 
200 
1200-*00 
10 
200400 
05 
T O T A L 
tRel ie f Labour . 
Adjustments 
from 1937 
200 -00 2 0 0 
1 7 7 - 6 4 450r-18| 
00 200 ' 00 200- oq 200' 00 200 00 
.6-1-90 
515 ' 16 3 0 1 - 0 3 2 6 3 - t 3 7 7 7 - 4 0 
210 851410 05 
9 0 
1 7 8 4 ' 83 
Net Al locat ion 
for 1938 3 7 7 - 6 4 650 18 7 1 5 - 1 6 5 0 1 - 0 8 463 ' 37 284--30 2 1 0 - 8 5 3 2 0 2 - 5 8 
, Paid, for P u b l i c 
Works (see Page 3) 3 0 7 - 0 0 "601 62 389- 07 4 4 2 - 7 0 36"6' 61 227 15 
o v e r 
268 062592 16 
•Unpaid for Publ i c 
Works (see Page 5) 6 3 - 6 2 " 1 6 1 - 9 1 31&- 19 l o c a - l e 4- 27 32+85 839 8 2 . 
Total Expended 
(Paid and Unpaid) 370- 62 763 •53 704-126 5 4 4 - 3 8 520 ' 0 8 2 6 0 - 0 0 3 2 4 t Q 6 5488.-03 
Position at Dec. 31,1938 
Under-expended 
Over-expended 
02 1 0 i 9 C 24 30 
1 1 3 - 3 5 4 3 - 6 0 5 7 - 5 1 
N e t o v e r e x p e n d i t u r e 
5 7 
42-22 
271- 67 
2 2 9 - 4 5 •Do not include "Deferred Liabi l i t ies . " 
f l f not allocated to Divisions show under ' 
T H E N A T U R E O F T H E E M E R G E N C Y C A U S I N G T H E A B O V E " O V E R - E X P E N D I T U R E " IS A S F O L L O W S : — 
F i r e _wage't? a p p l i e d on T a x e s 
POPULATION, A C R E A G E A N D ASSESSMENT 
E S T I M A T E D P O P U L A T I O N 1 0 3 0 . 
Total Acreage i n M u n i c i p a l District 1*28X11 • Acres Total Assessed Acreage 65852 A c r e s 
Number of Unsubdivided Parcels Under Taxation 475 
Number of Unsubdivided Parcels Exempted 666 
Number of Subdivided Parcels Under Taxation 
146 
Number of Subdivided Parcels Exempted 6 4 0 2 . 
Total Number of Parcels in Munic ipal District 
7689 
Valuation of a l l F a r m Lands, except Bui ldings and Improvements 2 6 3 5 3 7 . 
i 
2 6 8 9 0 9 . 
1 5 2 . 
Valuat ion of a l l Bui ldings and Improvements 3 4 5 0 . 
Valuat ion for Business Tax Assessment (Gross) 1 7 7 0 . 
Valuation for M i n e r a l Assessment - 268909 
Total Assessment (Gross) -
L E S S S T A T U T O R Y E X E M P T I O N S : — 
7 6 0 . 
Buildings and Improvements . . . . 
1 
7 6 0 . 
Total Exemptions 7 6 0 < 
Net Valuat ion as per Tax Statement 2 6 8 1 4 9 , 
SECRETARY-TREASURER'S CERTIFICATE 
The information contained i n this Report is as shown by the Books and Records of the M u n i c i p a l Distr ict , from m y own observation, or 
obtained from other officials of the Distr ict—and a l l of which I certify to be true and correct according to the best of m y knowledge and belief, 
A N D I N A G R E E M E N T W I T H T H E A U D I T O R ' S R E P O R T W H E R E N E C E S S A R Y . 
Re F o r f e i t e d L a n d s S t a t e m e n t . 
The t o t a l a r r e a r s o f S c h o o l t a x e s Dec 3 1 s t 1937 does n o t a g r e e w i t h 
Dated t h e a r r e a r s shown o n t h e 1937 A u d i t a s t h e r e a r e R e p o r t i n g s c h o o l 
a r r e a r s w h i c h " a r e shown a s r e p o r t e d . 
Secretary-Treasurer. 
The a d d i t i o n a l e n t r y i n t h e " A c q u i r e d d u r i n g 1938 column"^ i s a 
s u b d i v i s i o n w h i c h h a s b e e n c o n s o l i d a t e d i n t o a q u a r t e r s e c t i o n . 
T a x e s and c o s t s a g a i n s t s u b d i v i d e d p a r c e l s a r e n o t i n c l u d e d i n 
t h i s s t a t e m e n t . 
I n t h e " D e d u c t T a x e s " c o l u m n i s i n c l u d e d a l l r e c e i p t s o n f o r f e i t e d 
l a n d s w h e t h e r l e a s e d o r n o t . 
D a t e . J a n u a r y 2 4 t h 1 9 3 9 . 
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r . 
Athabasca School Division, No. 42, Province of Alberta 
AUDITOR'S 
F INANCIAL S T A T E M E N T 
For Year Ended December 31st, 1939 
AudiiA>r^^ma^C. (^fbij' Addreu CZtT^C^k. 
PERSONNEL OF B O A R D 
Subdivision (1) 3 . j.->ar.r.» MS&U-QQjS Term expires J a n u a r y , 1 9 4 1 • 
Subdivision (2) ,T . :'{. P r a t t , A t h a b a s c a Term expires J a m i a r y , l a 4 1 . 
Subdivision (3) A . M , i i u a e n y , D o y l e Term expires J a n u a r y , 1 9 4 0 . 
Subdivision (4) ,._Jfaa....£lainQridOLri>.J?lamnndQn Term expires . . . . January . , - 1 9 . 4 1 . 
Subdivision (5) C . J . . . 3 i o i l o , V e n i c e . Term expires . . . . January . , . . . 19 .40 . 
OFFICIALS OF B O A R D 
Chairman S.. . . .P.e.7X Address I , f e$GQ.Ok . , . .A l . ta . . . 
Secretary-Treasurer ..A.m... A, . . .Ma.c . intyr.e Address C c u i . n t o n , A l t . « . 
Superintendent / / f. I . S p a r b ; / A d d r e s s A t h a b a s c a , . A l t a , 
DECLARATION ^ 
I, Norman 0... J a c k hereby certify that I have examined a l l the Books, V o u -
chers, Minutes of Meetings, etc., of the A t h a b a s c a School Division No....42.. 
of the Province of Alberta , for the year ending December 31st, 19-3&...., and that I have found 
vouchers and/or legal authorization for a l l the items with the exception of 
and I further certify that I have counted the cash on hand and examined the Bank Books or obtained 
information from the Banks regarding the Bank Balance, showing there is a balance on hand amount-
ing to $..y.,.6.3.7.,.7.7. represented by :-
General Account Capital Account Trust Account 
(a) Ac tua l Cash on H a n d ^5-,333.»33.. 
(b) Actua l Balance in Bank 4 , 3 0 4 . 4 4 
The above c a s h on h a n d was d e p o s i t e d i n B a n k 
or, that the Overdraft amounts to „ . „-....-,. 
on J a n u a r y 2 n d , l y 4 0 
I further hereby declare that all the items contained in' 
S T A T E M E N T OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
F O E Y E A R E N D E D DECEMBER 31st, 19....39 
RECEIPTS 
Receipts from Requisitions: 
Current ^JttjMM Total 
S p e c i a l 
(1) .Tawatiaaw M . D . N O . 608... $ 3 4 , 0 . 0 0 $ $ 345...00... 
(2) . G f t r . t l e r M . D . N O . 637... $ . .7 . ,900.50. $ $ » 9 0 0 . 5 0 . . . 
(3) H a l a o n M . D . No. 638... $.....7..,B31.50. $ 5S.2...2.6... $ .8.,4.13...7..6... 
(4) .Gr.ojsmont. M . D . No. 6.68.. $....2,aaQ.»5Q. $ $ g.,380., 5Q... 
(5) M . D . No $ $ — - $ 
(6) M . D . No $ $ $ 
(7) M . D . No $ $ $ 
(8) M . D . No $ $ $ 
(9) M . D . No $ $ $ 
(10) Department of Munic ipal Af fairs $..15-.-849..O0. $-2,.553..35.... $ .17..,783.S3 
Total Receipts from Requisitions: .... $..33.,.7.Q6...5Q. $.3,115.,.&9 ... $ 3 6 , 8 2 2 . 0 9 . 
Less Amount (if any) 
Allocated to Capital Account .... $ $ $ B.,3.5.7...5..l... 
Net Receipts from Requisitions for Operation $ 2B,.464..7.8... 
Cash on H a n d and in Bank January 1st, 19 $ 
Government Grants $ 6.9. ,2.66.-87.. 
Loans * 13.,5.QQ,P.0. 
B from Trust Account $ .4.,.8.87.,93_. 
Tuit ion Pees i $ 5.25.. 
Sale of P u p i l s ' Supplies $ 353.34.. 
Rents o f . T e a o h e r a f j o s . 6 0 . 0 0 . . F u e l . s o l d t o T e a c h e r s . 6 0 . 0 0 120 .00 
Miscellaneous (speei fy)Fire . . l o s s .,£.,.62.8,80 . H e f md.s..220..91.r.. $ f t 8 * * ' , ? 1 
A c c o u n t s R e c e i v a b l e $ .t* 83&,».?.g-
. R o y a l . V i s i t T i c i ; e t ; i . l o 2 . 0 u . K i s c . 6 . 2 b « l i x « . 2 o 
Net Cash Receipts for Operation $ 1 8 1 , 5 6 1 . 8 5 
S T A T E M E N T OF ASSETS AND LIABILITIES 
December 31st, 19 39-
ASSETS 
Cash on Hand 
Cash in Bank (Less outstanding cheques) 
Accounts Receivable 
Unpaid Requisitions —-
S u p p l i e s f o r R e s a l e 
Nmi Itcflidcnt Tuition Fooo 
4,30-1.44: 
7.9.3..5.Q.... 
i , f c a 7 . 5 6 
i , 6 3 7 . 7 7 
Sundry Accounts BoQKS f o r r e s a l e ) $ k.6.77 $ 2.^0.74.33. 
Due f r o m S c h . D i s t . 4 8 0 8 . - 2 . 8 9 } 
Inventories 
Library , Reference, and Textbooks $ 
Classroom, Pupi l s ' and Janitors ' Supplies $ 
Miscellaneous aupsJJ.e.s...la..W.arehQviae.. $ 
Furniture and Equipment --
Buildings 
L a n d 
ferns- A^^^A.S. 
Other Assets and Deterred Charges (specify) ..Qf f Joe . . . equ ipment 
Un.axpir.exi . . lns.ur.ai ic .a 
Total Assets 
LIABILITIES 
Accounts Payable 
Official Salaries $ 
7-60..a0-.. 
3.0.0..0.0.... $ 1 , 0 6 0 . 0 0 
$ 17... 453.0.0.. 
$ 3 ? yliiu-.M 
$ 1,.245..0j0.. 
$. S , 5 i , 0 . . 0 0 -
$ 6Q.Q..0.Q.. 
$ 5 7 1 . 0 0 
$ 1 1 5 , - 6 4 7 . 5 0 -
Teachers' Salaries (Incurred by Division) 
R e t i r e m e n t F u n d . 
Teachers Salaries 
5,518.62 
8 9 0 . 6 0 
(Assumed by Division on Establishment) .. $ ly.,.2-13.A.6.4.. 
c o u r s e s by c o r r e s p o n d e n c e . 8 3 8 . 5 0 ) 
Other Accounts . . .Tui -t i -oa-Fee-s , - -7-5 .00) $ 9 1 5 . 5 0 - 2 6 , b 3 8 . 3b. 
Loans 
A s s u m e d Bank 
Other (specify}*' 
Debentures Payable 
Past due 
Not due 
Pr inc ipa l Interest to Dec. 31st 
.•? . . . l ,a^ .C .v $ 1.5.3,8.1 
•$ 1 .711. -70 $....1,9.9.0...7.7. 
$ 3 . 6 3 4 . 7 0 I 2 . 1 4 5 . 9 8 . 5 , 7 7 8 , 6 8 
Pr inc ipa l Interest to Dec. 31st 
$...£.,.7.52.81 $.- 4- r a9.4.39-
$...J8.,.2.Qs.«.2.5 $ 3.&.7.,.49.. 
$ 1 2 . 0 4 2 . 0 6 $ 5 . 0 6 1 . 8 8 
Due to Trust Account 
Other Liabil it ies (specify) . - o ld - .account -s— 
Total Liabil it ies 
$ 17 , 103 ,>4 
$ 2..46.C..76 
$ 6 , 9 0 4 . 4 8 
$ .5a .^7.aa.aa 
Exact Cost of Operation for the Year $ S 3 1 - l l & . , 4 4 -
This amount should include a l l expenditures incurred during the year in connection with the 
administration and operation of the Division, whether paid or unpaid. Expenditures i n -
curred during previous years but paid in this year should be omitted. Pr inc ipa l of loans repaid 
should also be omitted, but debenture coupons maturing during the year should be included. 
Insurance in force December 31st, 19..3.9.. 
Liabi l i ty Insurance $ 
Fire Insurance, Buildings $--8.S->168...5.Q 
Furniture and Equipment $ 82,318.00 $—lllr481...50. 
Total Insurance $ 111^481 .50 . . 
S T A T E M E N T OF TRUST A C C O U N T FUNDS 
December 31st, 19 ..??.. 
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iaa2_ K e y a s $ 1 4 3 ^ 5 4 5 . 1 8 2 0 6 . 1 7 2 4 . 7 2 1 2 2 . 0 1 
2473 T a w a t i n e w 1 3 8 . 4 4 2 L 0 0 _ 2 5 3 . . 7 A 7 8 . 9 7 6 1 . 4 7 
2637 L a h a i e v i l l e 5 8 . 6 9 3 5 - 4 0 —23-29_ 3 5 . 4 0 2 3 . 2 9 
2645 P a r k h u r s t l a r u s A 2 . 0 0 1 7 8 . 9 4 2 . 0 0 1 7 8 . 9 4 
2696 5 . 8 5 3 5 5 0 . 4 9 5 . 8 5 i 
2725 D o v e r 8 7 . 5 0 2 , 0 0 5 3 . 8 9 3 5 , 6 1 5 3 . 8 9 3 5 , 6 1 I 
27 68 S m i t h Atr iah f l s c f l 9 5 . 4 7 9 5 . 4 7 9 5 . 4 7 1 
2815 P l u m L a k e 1 9 2 . 5 2 2 . 0 0 70 , 2 5 1 2 0 . 2 7 7 2 . 2 5 1 2 0 . 2 7 
2895 T o l e s 6 1 . 3 5 1 4 7 8 . 6 2 61 35 
2909 At.1 nnt.a 4R0 ,39 9 . 5 0 2 , 0 0 1 0 5 . 7 7 3RP.. 1 2 107 .77 3 R 2 . 1 2 
3044 F a 1 r t idTf in 6 2 2 . 3 5 
3 0 4 5 C a s h C r e e k 2 7 5 . 9 7 7 .97 3 4 , 0 7 8 3 3 . 9 3 4 2 . 0 4 2 3 3 . 9 3 
30 93 Lftwi a t o n 5 , 0 0 6 2 6 . 2 1 2 . 0 0 3 . 0 0 
3 1 0 5 
3106 
Meanook 5 2 . 62 E.O0 9. , 3 1 4 R . 3 1 4 . 3 1 - . 4 8 - 3 1 
F l a t C r e e k 7 7 . 2 4 _ 9 _ 2 9 - 3 1 7 7 . 2 4 
3110 West A t h a b a s c a 2 0 9 . 5 3 2 . 0 0 1 7 3 . 9 5 3 7 . 5 R 4 9 . 4 5 1 6 2 . 0 8 
a 155 F o r k L a k e 54.4.99 
3152. R o d g e r s C h a p t e r 3 . 9 1 5 2 6 . 3 7 3 - f l l 
3169 C o l i n t o n 4 0 7 . 2 4 4 . 0 0 _ 4 2 S L . 8 4 6 5 . 0 7 3 4 6 . 1 7 
3 1 7 1 F o r e s t 16jJ2S_ _2625-62. 1 6 . 2 9 
2173 J J o k a j E i l l e . 1 1 . 0 9 4 6 1 , 2 6 1 1 . 0 9 
3265 W a r r a n 3 7 7 . 0 8 2 9 . 0 3 2 4 4 9 . 0 0 4 0 6 . 1 1 
326j6_ Mc A r t h u r .R0 1 8 9 . 1 9 .80 
$ 1 1 7 f i r F o r 5 3 . 8 4 JL67.7_.41 5 3 . 8 4 
3_g9g_ W i l l o w R i d g e 1 8 . 9 2 1 1 4 7 . 5 1 1R.9E 
3308 B o u v l e r 1 . 8 6 7 5 0 . 0 4 1 .86 
3349 J 3 a s i L _ P a r k _ 5 9 7 . 7 4 2 , 0 0 1Q-QG 4 2 . 1 6 , 5 4 7 . 5 8 5 2 . 1 6 547 . 5 8 
3377 s t « . C e a i l e 1 4 . 4 9 27£-.£6_ 1 4 . 4 9 
3405 I r e n e 2 4 3 2 . 1 0 J 
3621 Y o u n g v l l l e 3 1 . 3 0 5 6 3 . 1 5 19 , 0 f \ 3 6 5 1 B a n t l s t e L a k e 4 3 . 1 4 2.00 - 41 -14 - 2 .0C 4 1 . 1 4 
359 6 G r o s m o n t . 4 0 1 ,50 7 4 . 2 5 1.9C 
3820 G e o r g e ^ake 1.57 1357-.19- 1.57 
3 8 2 1 L e e H e i g h t s 1 ,R9 1 5 4 6 . 2 2 l.Si 
3B36 ftreyvi11q 7 9 8 . 5 6 
3935 M a n g i n -3^61 - - 720 -44 - 3 .61 
3u37 B a r n e y 1239 - 9 8 
3989 Quebec J L 3 2 _ ^ g 9 1 5 . 3 6 .-132-.SJ 
4 0 0 1 S a r r a i l 2 3 . 8 C 2 . 0 0 351.05 _ 25-8.1: 
. B A R R I B P F0P«APT! 5804 .94 5 9 . 2 2 39800 .23 3 5 0 - 0 3 L 6 4 8 . 7 7 15A5- .9J 2 3 1 8 - 1 5 
PAYMENTS 
(1) Administration: 
Salary of Secretary-Treasurer $ •l,»U5?.*jR0» 
Auditor ' s Fee f o r R u r a l A u d i t s | A 0 . . 7 . . - . . 3 . 3 . . 
Divis ional Trustees' Expenses (see table page 6) $ l.,117.*0.8-
Elections $ 1Q5...7.8.. 
Kent of Office, etc. & . M e e t i n g Rooms $ 1 2 6 . £4 
Office Equipment and Supplies $ 3-2.6-.25.. 
Office Fue l and Light $ 
Office Insurance $ 1Q*20.. 
intoroot Aasn . . .D .uas.._&.lteaftzlne. $ 3.6*13. 
Loca l Secretaries' Expenses $ 48*5.7.. 
Postage, Telephone and Telegraph A a v e r t i s l $ 6 _ 36_4.78. 
Exchange $ 55-r -ll-
Treasurer's Bond $ 11.D.Q. 
( Miscellaneous (specify) LlY.ar}:*3.5.*9..Q.. J $ .4Q..4.Q. 
(Ad.Y.eji.c.s.5...8.^&Q...C.QBm».o.f.-.0.e.l;ris...g.».0.Q.»J 
a u p f i r . Y i s l a a . A . . I I e . l a g a . t e i i . . - a t h . e r . . . t l i a i i . 56...6.4. 
T r u s t e e s . 
Total Payments for Administration $ 3..,.86.3.»5.3. 
(2) Schools: (N.B.) DO NOT INCLUDE under the headings of (2) 
amounts included under (3) 
Teachers' Salaries * 6.4,.153....24. 
Supervisors' Salaries $ Expenses $ $ 
Health Services: Salaries $ Fees $ 
Supplies $ , $ 2.7.5*60. 
Caretaking: Wages £ 2 0 . 6 . ' 8 § u p p l i e s f . 6 . 3 . : . 8 4 $ a.,870.,.6.4 
Repairs to School Property $ 5-,35fi*13. 
R e n t a l s f o r C l a s s r o o m s . £ £ 8 . 6 0 
Improvements to School Grounds, 
( including wells, etc.) $ 166..,.7.5. 
Furni ture and Fixtures (desks, blackboards, etc.) $ 5.18*82 
Classroom Equipment, 
(maps, globes, apparatus, etc.) $ 3.5.7*6.4 
Classroom Supplies (chalk, ink, foolscap, etc.) .. $ 1,9.72*4.4 
P u p i l s ' Textbooks and Supplies $ 18Q...Q5. 
L i b r a r y Books $ 1S.Q....6S 
Tuit ion Fees 29.6*9.Q*C.or.r*aour.sas*. 6 . . : 2 ^s S23...15 
Conveyance of Pupi ls - $ 2.0....Q.Q 
Insurance: F i r e $..7.61*17 l i a b i l i t y $..16.-25 $- 7.7.7*42 
F u e l and Light $ 1,.7.7.Q*23 
Debenture Redemption: Pr inc ipa l $....§.7..».42... 
Interest $...16.4.8 $ 8 3 , 9 0 
Repayment of Loans : Pr inc ipa l $...1350.0*0.0 
Interest $ 6.8*88 $ 12*5j6.a.S8 
Repayment of Borrowings from Trust Account .. $ -.-2*36.1*17. 
Miscellaneous (specify) R e f U i . C S . 7 1 . 4 1 . $ .447.,91 
S p o r t s & S c h . F a i r . 2 H 2 . 0 0 . A f f i d a v i t s . £ . 5 0 . 
R o y a * . V i s i t Iicice'«.ti.l5fc..yo. 
Total Payments for Schools ^ cj^ §03 . 35 
(3) Payments on Liabilities Assumed by Division on its Establishment. 
Teachers' Salaries $ 11 ,868*2 .6 
Overdue Debentures $ 
Other Accounts $ 1,3.88*9.4 
Total Payments on Liabil it ies Assumed by Division $ 1 3 , 2 5 7 , 2 0 
Grand Total for the Year 
Cash on hand December 31st, 19....?.? % 5 x 3 3 3 . 3 5 
Bank Balance $ . 1 1 , 5 8 6 , 8 2 
Less Outstanding Cheques $ 7 , £ 8 £ . 3 6 $ 4 , 3 0 4 , 4 4 
Net Balance at December 31st, 19..3&. $ 9.,6.3.7.,77... 
1 2 1 . 3 6 1 . 8 5 
-111 ,7 .24 . -08-
PAYMENTS T O TRUSTEES 
Sub-
division 
Name of 
Trustee 
Amount Paid 
for Attendance 
Board Meetings 
Amount 
Paid 
M ileage 
Amount Paid 
Under Section 
250A, Sub-
section (4) (D) 
Amount Paid 
for Attendance 
at Conventions. 
E . P a r r 9 5 . 0 Q - 5 4 . 8 8 1 2 2 . 6 5 2 1 . 6 5 2 7 4 . 1 8 
J . R . P r a t t 9 5 . 0 0 5 7 . 7 6 2 2 . 7 5 - 1 5 5 . 5 1 
A . I". HumfiTiy— flo.OO - 5 0 . 7 2 , 2 8 . 5 0 1 4 4 .22 
-Km. P lamonf l on 9 5 . 0 0 1 0 A - £ 4 4 6 . Q J Z - 2 4 5 . 7 1 
0 . ,T . B l o H o _ 9 _ 5 - Q Q - 10 6 . 3 2 9 6 . 9 4 2 9 8 - £ 6 
4 6 5 . 0 0 1 8 1 4 . 3 2 5 1 6 . 9 1 2 1 . 6 5 | l , 1 1 7 . 8 8 
CAPITAL A C C O U N T 
RECEIPTS 
(1) Cash in Bank at Beginning o£ Year $ 
(2) Receipts from Sale of Debentures $ 
(3) Amount allocated from Requisitions (if any) $ 8 , 2 5 7 . 3 1 
(4) Borrowings by Note $ 
(5) Sale of School Property $ 
(6) Borrowings from Trust Account $ 
(7) Receipts from Other Sources (specify) $ 
Total Receipts $ o , 3 5 7 . 3 1 
PAYMENTS 
(1) School Sites .... $ 
(2) School Buildings and Additions $3.60.8..3.4.. Teacherages $ $ o , 6 0 8 , 3 4 
(3) Furniture and Equipment $ 2 . . 9 3 9 . . 7 . 8 . 
( S u p p l i e s f o r R e s a l e - 1 , 2 5 7 . 5 6 ) 
(4) 1mm, etc. C i r c u l a t i n g . . l i b r a r y 5 3 1 , 6 3 ) $ 1 , 7 8 9 . 1 9 
(5) other Payments (specify) . .Telephone. . .Co, . S h a r e . $ 80.00 
Total Payments 
Balance on hand December 31st, 19.. 
o . 3 5 7 . 3 -
Do not enter in this statement any receipts or payments included in the Statement of Current 
Receipts and Payments. 
S T A T E M E N T O F TRUST A C C O U N T FUNDS 
December 31st, 19 -3.9.. 
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BROUGHT FORWARD * I 5804 . 94 5 9 . 2 2 1 29800 .23 3 5 0 . 0 3 L648 .77 L 5 4 5 . 9 9 s a o a a z . 
406C G r a n d I n y 4 3 . 8 4 
4067 B i g B e a v e r 81 , 4 R HO ,60 2*00 1 9 . 4 5 
408S C r a i g e n d 2 6 . 8 5 1 . 8 6 1 2 2 9 . 2 3 2 8 . 7 1 
4091 G r a n v i l l e 3 2 . 7 1 92.75 2 6 . 1 5 6 . 5 6 
4101 T r i e s t e 9 0 R . 7 0 
4.1ns V e n i c e 8 . 5 0 8 7 7 . 0 7 a , 50 
410 E F o r f a r . 6 9 5 5 7 . 5 6 . 69 
4209 F o r e s t G r o v e . 7 4 1 0 9 7 . 2 4 . 7 4 
4224 C h e r r o n 5 . 7 9 9 3 5 . 6 2 5 .79 
425E VI n o a n t £07 6 ,97 
4280 R lnhmnnd P a r k .07 4 3 9 . 0 7 .07 
4329 R i c h T.flk"ft 4 1 7 . 0 0 
4 3 7 4 
— W M 
K o n t i c e l l o 1 1 . 2 8 "19.75 1 594J .71 3 1 . 0 3 
[ 
439Q P e r r y v a l e . 0 1 5 .00 1 3 8 8 . 3 3 5 4 n i 
4 3 9 8 Hemmond 1 0 . 2 7 1.652.38 1 0 , P.7 
4 4 7 3 New P i n e C r e e k __9_5iU.29. 
4497 B i g C o u l e e 1 . 0 2 951 ,57 1 . 0 2 
4 5 0 8 H a l l c r o f t P.37 . 9 4 . P. , 00 2 3 7 . 9 4 2 3 7 . 9 4 
4 5 2 1 L a r v e r t 4 6 . 3 0 8 7 . 0 0 1 9 . 3 0 2 . 0 0 4 4 . 3 0 
4526 O w l R i v e r 2 . 4 6 7 4 8 . 6 7 2,4.6 
4536. R o c k y I s l a n d 8 5 1 . 7 1 
4 5 4 4 W i n d i n g T r a i l — 1 0 . 5 7 - 8 . 0 0 8 5 . 8 6 1 2 . 5 7 
4 5 4 6 N a r r o w L a k e 1 8 . 8 8 . 2 . 0 0 7 8 6 . 7 0 2 0 . 2 8 
4 5 6 2 B l u e b e r r y R i d c e 4 . 0 6 6 2 y . 0 1 4 06 
4 5 6 5 B l a c k L o a m 9 . 9 0 368 78 9 . 9 0 
4 5 6 8 G r e e n P i n e . 7 1 8 3 1 . 2 3 . 7 1 
4 5 7 3 F e r g u s o n 1 .40 9 2 9 . & 3 1 .40 
4579 D e e r Run 6 . 6 2 1 1 0 2 . 7 7 6 . 6 2 
4597 G a m e f i e l d 2 , 0 0 3 6 2 . 0 0 2 . 0 0 
4618. S p r u c e P a r k . 8 1 4 6 2 . 8 6 . 8 1 
4 6 2 1 C h r i s t y C r e e k 1 . 5 2 9 5 3 , 1 9 1 . 5 2 
4629. H a l i n a 7 . 3 2 6 0 5 . 3 6 7 . 3 2 
4 6 5 2 S p r u o e V a l l e y . 4 5 l.i">0 7 0 6 . 5 8 1 . 4 5 
4 6 5 8 B l u e J a v 339 , 5 f i 
4 6 6 8 W i l l o w F l a t 4 6 6 , 9 7 
4692 N o r a l 1 9 6 . 6 4 2 . 0 0 1 4 3 . 5 0 5 5 . 1 4 1 4 3 . 5 0 55 .14 . 
4722 L a u r a . 1 2 474 36 . I P . 
4255 G o u r i n 1 1 . 9 3 41 P . . £ 0 1 1 . 9 3 
FORWARD. 4481 . 3 . 5 9 4 . 8 3 Rf i f iQI . 4 . 5 5 8 7 . 9 7 L7_23*21 k l 3 2 . 5 f 2 4 4 3 . 6J 
r 1 
S T A T E M E N T OF TRUST A C C O U N T FUNDS 
December 31st, 19 3.9... 
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B r o u g h t f o r w a r d * 4 4 8 1 . 3 5 9 4 . 8 3 5 6 6 9 1 . 4 2 5 8 7 . 9 7 1 7 2 3 . 2 ] 2 1 3 2 . 5 6 2 4 4 3 . 6 2 
4777 W h i t e C l o v e r 2 . 4 5 2 4 0 . 7 6 2 . 4 E 
4780 C a s l a n 8 5 . 9 3 6 2 . 7 9 22.14 6 2 . 7 9 2 3 . 1 4 
4781 S o u t h N o r a l 1 5 6 . 0 4 
4 8 0 8 2 . R 9 2 5 3 . 4 R 2 . R 9 
4 8 1 3 D i onne 4 5 . 3 1 
4 8 1 4 N e l s o n 211.49 
4817 B i g B a y 1 2 8 . 7 1 2 4 . 0 1 1 0 4 . 7 0 1 2 8 . 7 1 
4R3fi 30 , ? R 
4849 M e r c u r y 34 . 6 6 2 4 6 . 8 4 34 . 66 
TOTALS. 1733 .10 9 7 . 7 2 S7962.92 6 9 2 . 6 7 1 7 4 6 . 3 £ 2 3 6 1 . 1 7 2 4 6 6 . 7 6 2 . 8 9 
Ratepayers and E l e c t o r s : 
I t i s hoped that the f o l l o w i n g w i l l provide i n t e r e s t i n g supplement-
ary information on progress made during our f i r s t year of operation. 
On January 3rd, 1939, the D i v i s i o n a l Board took over from i t s 85 
l o c a l d i s t r i c t s , reported l i a b i l i t i e s of $53,842.99. During the year, 
however, t h i s amount was increased by approximately £9,000.00, which 
had not been reported by l o c a l boards. I t i s possible that s t i l l f u r t h e r 
l i a b i l i t i e s w i l l have to be assumed. The s i x l a r g e s t items were; 
Teachers' s a l a r i e s ( 14? teachers ) $50,739.59 Labour 3 1,516.79 
Loans ( p r i v a t e , Gov't, bank ) ... 6,922.27 Debentures ... 17,186.5? 
School supply companies 4,314.65 Local stores . 788.52 
Seven out of eighty f i v e d i s t r i c t s turned i n cash over and above 
t h e i r debts s u f f i c i e n t to pay t h e i r operating costs f o r one month. 
Buil d i n g s i n many d i s t r i c t s were i n a di l a p i d a t e d c o n d i t i o n , and most 
of the schools had very inadequate supplies. 
During the year, a c e r t a i n amount of progress has been made. 
L i a b i l i t i e s have been reduced by $13,257.20, and our 99 teachers are 
now being paid r e g u l a r l y each month on a 12-payment plan. This has been 
accomplished i n a d d i t i o n to reducing, the average m i l l rate from approx-
imately 19 to 15 m i l l s . 
Nine new rooms have been opened, f i v e new schools b u i l t or completed, 
and r e p a i r s made to over 40 schools. Three new d i s t r i c t s have been 
organized, and a number of others are at present under i n v e s t i g a t i o n . 
A c i r c u l a t i n g l i b r a r y has been s t a r t e d , the I n i t i a l supply of books 
t o t a l l i n g 720. 23 schools have be^n furnished for the f i r s t time v i t h 
science enuioment. £11 new desks have been purchased, and each school 
furnished w i t h a reasonable quantity of classroom supplies. 
S c r i b b l e r s , p e n c i l s , erasers, etc. to the value of (1600.00 have 
been placed i n schools for r e - s a l e to p u p i l s at cost. 
P u p i l s throughout the D i v i s i o n who are anxious to get a higher 
education are encouraged to do so. The D i v i s i o n i s supplying 56 pupils 
wit h correspondence courses for grades 9 to 12, at a cost of £838.50. 
T u i t i o n fees of 15 pu p i l s attending schools outside the D i v i s i o n are 
also being paid, up to a maximum of $50.09 per p u p i l . 
18 rooms were entered In the Boyle school F a i r , and 13 i n the Atha-
basca Sports Day. fees covering these e n t r i e s were paid by the D i v i s i o n . 
The most pressing problems s t i l l f a c i n g the D i v i s i o n include 
numerous old l i a b i l i t i e s such as store and school supply company debts, 
loans and debentures. 12 schools are being conducted i n temporary 
b u i l d i n g s , many others are badly overcrowded, and much re p a i r work i s 
necessary. There are 47 log school houses i n t h i s Division,and one 
t h i r d of our pu p i l s s t i l l s i t In home made desks, many not f i t f o r use. 
Attendance, as at December 31, 1939 was as fol l o w s : 
Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 Total 
No. of Pu p i l s 521 291 278 309 220 249 194 154 104 39 20 5 2384 
C l a s s i f i c a t i o n of teachers by c e r t i f i c a t e s : 
Academic I Elementary & Intermediate 15 Total 
F i r s t Class ..34 Second Class 49 99 
During the year, our Superintendent inspected 96 rooms In the 
D i v i s i o n . I t should also be noted that he has some 30 rooms scattered 
over a large area outside the D i v i s i o n . The D i v i s i o n a l Board i s 
appre c i a t i v e of the valuable assistance given by Mr. H. A. Kostash, 
now Superintendent of the Smoky Lake D i v i s i o n , In so l v i n g i n i t i a l 
o r g a n i z a t i o n problems. 
The D i v i s i o n a l Board i s hopeful that f u r t h e r progress may be made 
during 1940. 
Res p e c t f u l l y submitted by request of the Board of Trustees, 
Athabasca School Division, No. 42, Province of Alberta 
AUDITOR'S 
FINANCIAL S T A T E M E N T 
For Year Ended December 31st, 1939 
A u d i t o r / ^ ^ 7 i ? < ^ (!2^L<^? Address CZtt^H^Fk. 
PERSONNEL OF B O A R D 
Subdivision (1) 3 . i : a r r , ivieuu.PQS Term expires ... . J a n u a r y . , . . .1941 . 
Subdivision (2) I.« ) i . i ? r a t 5 , A t h a b a s c a Term expires J a n u a r y , l s>41. 
Subdivision (3) .....A,...M...Hun»ny.,_ .Boy ; l e Term expires . . . . January , . .1940 . 
Subdivision (<t) Wia . . . . £ larno .ndan . , . . £ laTnnndon Term expires . . . .January. , . . .19-41. 
Subdivision (5) D.. J . B i o i l o , V e n i c e . Term expires J a n u a r y , 1940 . 
OFFICIALS O F B O A R D 
Chairman ffaJQUX - Address MMtfiOOfc. . A l t a . 
Secretary-Treasurer .. J . . . . . A..... M a c . i a t y r . e Address C o i i n t o n , A l t a , 
Superintendent ..M. X. X , S p a r b y Address A t h a b a s c a . , . . A l t a . 
DECLARATION 
I, N.Q.ripan .0. . . . . J a c k hereby certify that I have examined a l l the Books, Vou -
chers, Minutes of Meetings, etc., of the JLtha.ha.S.C.a. School Division No....4S.. 
of the Province of Alberta , for the year ending December 31st, 19.39...., and that I have found 
vouchers and/or legal authorization for a l l the items with the exception of 
and I further certify that I have counted the cash on hand and examined the Bank Books or obtained 
information from the Banks regarding the Bank Balance, showing there is a "balance on hand amount-
ing to $..»..#..6.3.7....7.7. represented by : -
General Account Capital Account Trust Account 
(a) Ac tua l Cash on Hand ^ 5 t , 3 3 3 . . - 3 3 
(b) Actua l Balance in Bank 4 * 3 0 . 4 . . 4 4 
The above c a s h on hand was d e p o s i t e d i n B a n k 
or, that the Overdraft amounts to „ „ „ . 
on J a n u a r y & n d , 1^40 
I further hereby declare that a l l the items contained in< 
S T A T E M E N T OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
FOR Y E A R ENDED DECEMBER 31st, 19 . 39 
RECEIPTS 
Receipts from Requisitions: 
Current ateBMff Total 
S p e c i a l 
(1) T a w a t i a a w M . D . No. 606 $ 3 4 5 . 0 0 $ $ 345,0.0 
(2) . C a r t i e r . M . D . No . 6.37... $.....7..,.«.00.50 $ $ .7., 9 0 0 . 5 0 . . 
(3) H a l a o n . M . D . No. 638... $.....7,821.50. $ 58Z..2.6... $ 8...4.13....7.6.... 
(4) Gr.ojsmcmt M . D . No. 6.68.. $. . . .2, .3ao.»5Q. $ $ g.,.380., 50... 
(5) M . D . No $ $ * 
(6) M . D . No $ $ $ 
(7) M . D . No $ $ $ 
(8) M . D . No $ $ $ 
(9) M . D . No $ $ $ 
(10) Department of Munic ipal Af fairs <? 1 5 , 2 4 V . 0 0 $ 2 , 5 3 3 . 3 5 $ 17 ,782..33... 
Total Receipts from Requisitions: . - $.33,.7Q6...50. $.3..,U,5...59.... $ .3.6j,822.09 
Less Amount (if any) 
Allocated to Capital Account .... $ $ $ 8.,.357...31... 
Net Receipts from Requisitions for Operation $ -28.,.4fi4-..7-8-. 
Cash on Hand and in Bank January 1st, 19 $ 
Government Grants $ 6.9..,.2.66...8.7... 
Loans $ 1 3 . , 5Q.Q..QQ.. 
' ;-[r from Trust Account - $ 4 , 8 2 7 .93. 
Tuit ion Fees $ 5.25.. 
Sale of P u p i l s ' Supplies $ 3.5.3«.3.4_.. 
Rents o f . T e a o i e r a g e s . 6 0 . 0 0 . F u e l s o l d t o T e a c h e r s . 6 0 . 0 0 1 2 0 . 0 0 . 
Miscellaneous ( s p e e i f y ) F i r f t . . l O . S S , 2 . , 6 2 8 , 8 0 , R e f und .S , 220 . 9 1 . $ 2 , 8 4 9 . 7 1 
A c c o u n t s R e c e i v a b l e $ l , b l o , 7 2 
R o y a l V i s i t T i c k e t s , 1 5 2 . 0 0 . M i s c . 6 . 2 5 $ 1.58.25 
Net Cash Receipts for Operation $ 1 2 1 , 5 6 1 . 8 5 
S T A T E M E N T OF ASSETS AND LIABILITIES 
December 31st, 19 3 9 
ASSETS 
Cash on Hand 
Cash i n Bank (Less outstanding cheques) 
Accounts Receivable 
Unpaid Requisitions 
Supplies f o r R e s a l e 
Nan Resident Tuition Foot) 
J5+3S3uS3L 
4 , 3 0 4 . 4 4 
.. 793.50.. 
i,fcL>7.56. 
fcc.77 
9,637.77 
! 
Sundry Accounts BoaJSS f o r r e s a l e ) 
Due f r o m S c h . D i s t . 4 8 0 8 . - 2 . 8 9 1 
Inventories 
Library , Reference, and Textbooks $.. 
Classroom, P u p i l s ' and Janitors ' Supplies $--
Miscellaneous a u p p l i a s . - l a - I a r e i i D . u s . e - $.. 
Furniture and Equipment -
Buildings 
L a n d 
/://0/S^/?/£~S. 
Other Assets and Deferred Charges (specify) ..Qf f Joe . , . equ ipment 
Urj .axpir .ad. . . Insur.anc.9 
Total Assets 
LIABILITIES 
Accounts Payable 
Official Salaries $ 
2 , 0 7 4 . 8 3 
.....7-60-.a0~~ 
- f i f l f t i f l O $ 1 , 0 6 0 . 0 0 
$ 17.,.4.5.3.«0.Q.. 
-89 - , -16a .50 -
1,.245..0.0.. 
8,550.00.1 
.60.Q..0.Q.. 
571.0.0. . 
1 1 3 , 6 4 7 . 5 0 
Teachers' Salaries (Incurred by Division) 
„ , B e t f r e m e n t F u n d . 
Teachers Salaries 
5 , 5 1 8 . 6 2 
8 9 0 . 6 0 
. . 19 . ,&13 . .M. . (Assumed by Division on Establishment) .. $— 
c o u r s e s by c o r r e s p o n d e n c e . 8 3 8 . 5 0 ) 
Other Accounts . . .2ui-ti-os-Fee-s- . - -7-5.00) $ 9 .15 .50 - - $ 2 ^ , 5 3 8 . 3 6 
Loans 
A s s u m e d Bank 
Other (s^ecrfyf" 
Debentures Payable 
Past due 
Not due 
Pr inc ipa l 
.l.»923,QQ 
- 1 . 7 - 1 1 . 7 0 
5 . 6 3 4 . 7 0 
Interest to Dec. 31st 
$ 1 5 3 . , g l 
$—1,9.9.0...7.7. 
$ 2 . 1 4 3 . 9 8 5 , 7 7 0 . 6 8 . 
Pr inc ipa l 
$ - .9 ,7 -52 .81 
•f £ , 8 p 9 . 2 5 
$ 1 2 . 0 4 2 . 0 6 
Interest to Dec. 31st 
$.... 4 - r £94 -3a 
$ .5.S.7-..4.9 
$ 5.061.88 -
Due to Trust Account 
Other Liabil it ies (specify) old— accounts.... 
Total Liabil it ies 
Exact Cost of Operation for the Year 
$ 17,103.94.. 
$ 2.4.6W..76. 
$ 6,904.48., 
$ .5a,.7.9.£..2.2... 
-83-,-119..44-
This amount should include a l l expenditures incurred during the year i n connection wi th the 
administration and operation of the Division, whether paid or unpaid. Expenditures i n -
curred during previous years but paid i n this year should be omitted. Pr inc ipa l of loans repaid 
should also be omitted, but debenture coupons maturing during the year should be included. 
Insurance in force December 31st, 19..3.9. 
Liab i l i ty Insurance $ 
Fi re Insurance, Bui ldings $— 89.,168..,.5.0 
Furniture and Equipment $ 22,.313..Q0 $. . . .111,481.50-
• 
Total Insurance - 1 1 1 , 4 8 1 , 5 0 . . 
S T A T E M E N T OF TRUST A C C O U N T FUNDS 
December 31st, 19 
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i s a a K e v e s $ 141.54 5 . 1 9 2 0 6 . 1 7 2 4 . 7 2 1 2 2 . 0 1 
2473 T a w a t i n a w 1 3 8 . 4 4 2 . 0 0 2 5 3 . 7 4 7 8 . 9 7 6 1 . 4 7 
2637 L a h a i e v i l l e 5 8 . 6 9 3 5 . 4 0 _ 2 3 ^ 2 9 3 5 . 4 0 2 3 . 2 9 
2645 P a r k h u r s t 18.0^94 2 . 0 0 1 7 8 . 9 4 2 . 0 0 1 7 8 . 9 4 i 
2696 P l a m n n r l n n 5 . 8 5 3 5 5 0 . 4 9 5 . 8 5 
2725 D o v e r 8 7 . 5 0 2 , 0 0 5 3 . 8 9 3 5 , 6 1 5 3 . 8 9 3 5 , 6 1 j 
27 68 S m i t h At ,h« h f i s r . n 9 5 . 4 7 9 5 . 4 7 9 5 . 4 7 n 
2815 P l u m L a k e 1 9 2 . 5 2 2 . 0 0 70 25 1 2 0 . 2 7 7 2 . 2 5 "120 ,27 
2895 T o l e s 6 1 . 3 5 1 4 7 8 . 6 2 61 35 
29Q9 A t l a n t a 480 . 39 9 . 5 0 2 , 0 0 1 0 5 . 7 7 3 8 2 . 1 2 107 . 7 7 3 8 2 , 1 2 
3044 F n 1 r h f i v e n 6 2 2 . 3 5 
3 0 4 5 C a s h C r e e k 2 7 5 . 9 7 7 .97 3 4 , 0 7 2 3 5 . 9 3 
2 , 0 0 
233.93 
3 0 9 3 L f i w i s t o n 5 , 0 0 6 2 6 , 2 1 3 . O 0 
3 1 0 5 — 5 2 . 6 2 2.00 P. , 3 1 4 8 ^ 1 A , 3 1 48-^31 
3106 F l n t C r e e k 77 . 2 4 9 2 9 . 3 1 7 7 . 2 4 
3110 West A t h a b a s c a 2 0 9 . 5 3 2 . 0 0 1 7 3 . 9 5 37 . 5 6 , ^ L 6 2 ^ 0 f l 
3155 F o r k L a k e 5 4 4 . 9 9 
3159 R o d g e r s C h a p t e r 3 . 9 1 5 2 6 . 3 7 3 , 9 1 
3169 C o l i n t o n 4 0 7 . 2 4 4 . 0 0 A29.B_4 6 5 . 0 7 _ 3 4 £ l U - 7 
3171 F o r e s t 16-^9- - 2 6 9 5 . £ £ 1 6 . 2 9 
3 1 7 3 D o k e v l l l e 1 1 . 0 9 4 6 1 , 2 6 n . o s 
a i f i a W n r r H T i 3 7 7 . 0 8 2 9 . 0 3 2449 .00 406 .11 
3266_ Mr. A r t h u r . 8 0 1 8 9 . 1 9 . 8 0 
3273 
3292 
81 1 v f i r Fr>T 5 3 . 8 4 1 6 7 7 . 4 1 5 3 . 8 4 
W i l l o w R i d « e 1 8 . 9 2 1 1 4 7 , R l 1 R . 9 E 
3308 B o u v i e r 1 . 8 6 750 . 04 1 .86 
3349- E a s t P a r k 5 9 7 . 7 4 2 , 0 0 1 0 . 0 0 4 2 . 1 6 547 , 5 8 5 2 . 1 6 547 .58 
*?77 S t » . finnils 1 4 . 4 9 - 2 7 2 , £6 1 4 . 4 9 4 
3405 I r e n e 2 4 3 2 . 1 0 ] 
3621 Y o u n g v i l l e 3 1 . 3 0 5 6 3 , 1 5 1 Q . O E 1 2 . 2 5 ] 
3 6 5 1 B a p t i s t e L a k e 4 3 . 1 4 2.00 11 14 2 . 0 0 4 1 . 1 4 
3£96 G r o s m o n t . 4 0 1 , 5 0 7 4 . 2 5 1 .90 
3820 G e o r g e ^ake 1 .57 1 3 R 7 19 1.57 
3 8 2 1 L e e H e i g h t s 1.89 1 5 4 6,22 1.89 
3836 
3935 
G r e y v i 1 l p 7 9 8 . 5 6 
M a n g i n 3 . 6 1 720 ,4.4 3 . 6 1 
3 a 3 2 „ B e r n e y 1 9 3 9 . 9 2 
3989 Quebec 1 3 2 . 9 2 9 1 5 . 3 6 - 1 3 2 , 9 £ 
4 0 0 1 S a r r a i l 2 3 . 8 0 2 . 0 0 3 5 1,0 5 2 5 . 8 C 
BARRIED FORWARD 3 8 0 4 . 9 4 5 9 . 2 2 2 9 8 0 0 . 2 3 3 5 0 , 0 3 . L 6 4 8 . 7 7 1545 .9S 2 3 1 8 U . 7 
PAYMENTS 
(1) Administration: 
Salary of Secretary-Treasurer $ 1 ,157 .20 . . 
Auditor ' s Fee . f o r R u r a l A u d i t s $ 4 0 7 . 3 3 
Divisional Trustees' Expenses (see table page 6) $ 1 ,11 
Elections $ 1Q5,.7.8-
Kent of Office, etc. & . .Meet ing . . Rooms $ - 2 6 , 2 4 
Office Equipment and Supplies $ .3.2.6...25. 
Office F u e l and Light $ 
Office Insurance $ 1Q,.2Q.. 
intorcot A s s ; : . D u e s &. M a g a z i n e $ 36, .15. 
Loca l Secretaries' Expenses $ 48,.5.7. 
Postage, Telephone and Telegraph A d v e r t i s i n g . 364: ,7 : 8 
Exchange $ 5 5 - . H 
Treasurer's Bond $ 11»Q.Q. 
( Miscellaneous (specify) L l Y . a r y , 3 . 5 , - 9 0 . , ) $ .40..4.Q. 
^Ad.Y.9Jio.9.s,.8..5Q...0.Qm».o.t..D.e.1;b.s.,.g.».0.Q.»J 
Supar.¥lslnn..&..Iie.laga-te£...at)ier....tlian. .5.6.*.6.4. 
T r u s t e e s . 
Total Payments for Administration $ .3..,.8.6.3.«5.3. 
(2) Schools: (N.B.) DO NOT INCLUDE under the headings of (2) 
amounts included under (3) 
Teachers' Salaries $ e.4.,.153.34. 
Supervisors' Salaries $ Expenses $ $ 
Health Services: Salaries $ Fees $ 
Supplies $ , $ 2.7.5,.60. 
Caretaking: Wages f . 2 0 . 6 . , 8 § u P P l i e s . f 6 3 , 8 4 $ 3 , 0 7 0 . . 64 
Repairs to School Property $ 3 . r 33f i . -13 
R e n t a l s f o r C l a s s r o o m s . 2 2 8 . 6 0 
Improvements to School Grounds, 
(including wells, etc.) $ 16.6....7.5. 
Furni ture and Fixtures (desks, blackboards, etc.) $ 5 1 8 , 8 2 
Classroom Equipment, 
(maps, globes, apparatus, etc.) $ 35.7.,.6.4 
-
Classroom Supplies (chalk, ink, foolscap, etc.) .. $ 1,9.72,-4.4 
Pupi l s ' Textbooks and Supplies $ 18Q...Q5. 
L ibrary Books $ 18.0....6S 
Tuit ion Fees 29.6.^9.Q,.C.or.r.»ao.ur.sfis.?.6..*.2^ 39.3,.15. 
Conveyance of Pupi ls $ 2.0....Q.0. 
Insurance: F i re $.7.61.^17 l i a b i l i t y $..16.25. $ 7-7.7,-42 
F u e l and Light $ 1,.7.2XLJ5S 
Debenture Redemption: Pr inc ipa l $....67....4.2... 
Interest $.. 1 6 . 4 8 $ 83,9.0 
Repayment of Loans : Pr inc ipa l $...1350.0..0.Q 
Interest $ 6.8,-88 $ 13.^5&8..88 
Repayment of Borrowings from Trust Account .. $ £.,.3.61,12 
Miscellaneous (specify) H e T u i - d s . 7 1 . 4 1 . . $ '. .447..91 
S p o r t s & , . S c r , , F a i r . 2 2 . 2 . . 0 C . A f f i d a v i t s . 2 . 5 0 . 
H o y a l . . V i s . i . t . T i c k e t s , 152. .00 
Total Payments for Schools ^ 60.3,35 
(3) Payments on Liabilities Assumed by Division on its Establishment. 
Teachers' Salaries $ 11,868.-2.6 
Overdue Debentures $ 
Other Accounts $ 1,3.8S,.9.4 
Total Payments on Liabil it ies Assumed by Division $ 1 3 ^ 2 5 7 , 2 0 
Grand Total for the Year 
Cash on hand December 31st, 19....3? $ 5 ^ 3 3 3 . 3 3 
Bank Balance $ . 1 1 , 5 8 6 , 8 2 
Less Outstanding Cheques $ 7 , 2 8 2 . 3 6 $ 4 , 3 0 4 . 4 4 
Net Balance at December 31st, 19..3.9.. $ 9 ».§.3.7.,.7.7. 
1 2 1 . 3 6 1 . 8 5 
-!ll T724 .-0a.. 
PAYMENTS TO TRUSTEES 
Sub-
division 
Name of 
Trustee 
Amount Paid 
for Attendance 
Board Meetings 
Amount 
Paid 
for 
M ileage 
Amount Paid 
Under Section 
250A, Sub-
section (4) (D) 
Amount Paid 
for Attendance 
at Conventions 
E • P a r r 9 5 . 0 0 5 4 . 8 8 i e a . 6 5 £ 1 . 6 5 £ 7 4 . 1 8 
J . R . P r a t t . 9 5 . 0 0 5 7 . 7 6 2 2 . 7 5 1 5 5 . 5 1 
A . M . Hnmeny- H o . 0 0 . 3 0 . 7 2 2 8 . 5 0 _ 144.22 
Win. Pl .amondon 9 5 . 0 0 l Q i L ^ S A 4 6 . 0 7 J 2 4 J L J 7 1 
0 . J . B i o l l n 9 5 . 0 0 1 Q A J 1 2 9 6 . 9 4 2 9 8 . 2 6 
4 6 5 . 0 0 3 1 4 . 3 2 3 1 6 . 9 1 
CAPITAL A C C O U N T 
RECEIPTS 
(1) Cash i n Bank at Beginning of Year 
(2) Receipts from Sale of Debentures 
(3) Amount allocated from Requisitions (if any) 
(4) Borrowings by Note $ 
(5) Sale of School Property $, 
(6) Borrowings from Trust Account $. 
(7) Receipts from Other Sources (specify) $. 
$ 8 , 3 5 7 . 3 1 
Total Receipts 
PAYMENTS 
(1) School Sites 
(2) School Buildings and Additions $3fiQ.8...3.4.. Teacherages : 
$.. . . iJ,3.57 . 3 1 . 
3 . , 6 0 0 . 3 4 
(3) Furni ture and Equipment $ 2 . , . 9 3 9 . . 7 8 
( S u p p l i e s f o r R e s a l e - 1 , 2 5 7 . 5 6 ) 
(4) v».rs. etc. . . C i r c u l a t i n g l i b r a r y 5 3 1 . 6 3 ) 
(5) Other Payments (specify) ..TftlepkQ&a .C.Q... Share.. 
t 1 , 7 8 9 . 1 9 
* 2 0 . 0 0 
Total Payments 
Balance on hand December 31st, 19.. 
• : , 3 5 7 . 2 . : 
Do not enter in this statement any receipts or payments included in the Statement of Current 
Receipts and Payments. 
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B R O U G H T F O R W A R D $ C >804.94 5 9 . 2 2 I 9 8 0 0 . 3 3 3 5 0 . 0 3 L648 .77 . 5 4 5 . 9 9 > 3 1 8 . 1 7 
4D6« 
4067 
y 4 3 . 8 4 
B i g B e a v e r 21 .45 fio.60 2 . 0 0 19 . 4 5 
4nflF C r a i g e n d 2 6 . 8 5 1 . 8 6 1 2 2 9 . 2 3 8 8 . 7 1 
4Q9J G r a n v i l l e 3 2 . 7 1 9 2 . 7 5 2 6 . 1 5 6 . 5 6 
4101 T r i e s t e 9 0 8 . 7 0 
4108-
4105 
V e n i c e 8 . 5 0 8 7 7 . 0 7 8 . 5 0 
F o r f a r . 6 9 5 5 7 . 5 6 .69 
4209. 
4824 
F o r e s t G r o v e . 74 1097 -24 . 7 4 
G h a r r o n 5 . 7 9 9 3 5 . 6 2 5 .79 
4255 V i n c e n t 207 6 ,97 
4280 R i c h m o n d P a r k .07 439 07 .07 
4329 P i r»h T.ft V a 4 1 7 . 0 0 
4374 
J . ^ ^ 1. 1 ,,Tii Tf 
K o n t i c e l l o 1 1 . 2 8 1 9 . 7 5 1594).71 3 1 . 0 3 
I 
4390 P e r r v v a l e 5 , n n 1 3 8 8 . 3 3 5 . 0 1 
4 3 9 8 Hammond 1 0 . 2 7 1 6 5 2 . 3 8 1 0 . 2 7 
4 4 2 2 New P i n e C r e e k ^ 5 3 J . 2 a 
4497 B i g C o u l e e 1 . 0 2 951 .57 1 . 0 2 
4 5 0 8 H a l l c r o f t 2 3 7 . 9 4 ?• .no 2 3 7 . 9 4 P-37 . 9 4 
4 5 2 1 L a r v e r t 4 6 . 3 0 2 7 . 0 0 1 9 . 3 0 2 . 0 0 4 4 . 3 0 
4 5 2 6 O w l R i v e r 2 . 4 6 7 4 8 . 6 7 2 . 4 6 
4535. R o c k y I s l a n d 8 5 1 , 7 1 
4544. W i n d i n g T r a i l — 1 0 . 5 7 - 2 . 0 0 8 5 . 8 6 1 2 . 5 7 
4 5 4 6 N a r r o w L a k e 1 8 . a a 2 . 0 0 7 8 6 . 7 0 2 0 . 2 8 
4 5 6 2 B l u e b e r r y R i d g e 4 . 0 6 689 , 0 1 4 . 0 6 
4 5 6 5 B l a c k L o a m 9 . 9 0 368 78 9 . 9 0 
4 5 6 8 G r e e n P i n e . 7 1 8 3 1 . 2 3 . 7 1 
4 5 7 3 F e r g u s o n 1 .40 9 2 9 . S 3 1 . 4 0 
4579 D e e r Run fi.62 1 1 0 2 . 7 7 fi.62 
4597 G a m e f i e I d 2 , 0 0 3 6 2 . 0 0 2 . 0 0 
4518. S p r u c e P a r k . 8 1 4.62.86 . 8 1 
4 6 2 1 C h r i s t y C r e e k 1 .52 9 5 3 . 1 9 1 .52 
4629_ H e l i n a 7 . 3 2 6 0 5 , 3 6 7 . 3 8 
4 6 5 2 S p r u c e V a l l e y . 4 5 1 .00 7 0 6 . 5 8 1 . 4 5 
4658 B l u e J a v 3 ? V i . S6 
4568. W i l l o w F l a t 4 6 f i . 9 7 
4592. N o r a l 1 9 6 . 6 4 2 . 0 0 1 4 3 . 5 0 5 5 . 1 4 1 4 3 . 5 0 5 5 . 1 4 
4722 L a u r a . 1 2 474 36 . 1 2 
47fifi G o u r i n 1 1 . 9 3 4 1 2 . 2 0 1 1 . 9 3 
F O R W A P T l . 4 4 f l l . 3 ~i 9 4 . 8 3 5 6 6 9 1 . 4 ! >. 5 8 7 . 9 5 L723 .21 _1132*5f > £ 4 4 3 . 6 ! 
— 1 *i ' \ 1 " Jfc M i ' t • 1 
S T A T E M E N T OF TRUST A C C O U N T FUNDS 
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B r o u g h t f o r w a r d * 4 4 8 1 . 3 5 9 4 . 8 3 5 6 6 9 1 . 4 2 5 8 7 . 9 7 1 7 2 3 . 2 3 2 1 3 2 . 5 6 2 4 4 3 . 6 2 
4780 
W h i t e G l o v e r 2 . 4 5 2 4 0 . 7 6 2 .45 
C a s l a n 8 5 . 9 3 6 2 . 7 9 23 .14 6 2 . 7 9 2 3 . 1 4 
4 7 8 1 S o u t h N o r a l 1 5 6 . 0 4 I 
^4808 R i -rnh (Vprvyn 2 . R 9 P . 5 3 . 4 R 2 , R « 
4813 D i onne 4 5 . 3 1 1 
4 8 1 4 N e l s o n 2 1 1 . 4 9 
4817 B i g B a y 1 2 8 . 7 1 2 4 . 0 1 1 0 4 . 7 0 1 2 8 . 7 1 
4 R S f i dn-rf hr>u Hangs 30 ,7R 
-4849 M e r o u r v 3 4 . 6 6 2 4 6 . 8 4 3 4 . 6 6 
T O T A L S . 1753 .10 9 7 . 7 2 87962.98 6 9 2 . 6 7 1746 .3 E 2 3 6 1 . 1 7 2 4 6 6 . 7 6 2 . 8 9 
Ratepayers and E l e c t o r s : 
I t i s hoped that the f o l l o w i n g w i l l provide I n t e r e s t i n g supplement-
ary information on progress made during oar f i r s t year of operation. 
On January 3rd, 1939, the D i v i s i o n a l Board took over from i t s 85 
l o c a l d i s t r i c t s , reported l i a b i l i t i e s of $53,842.99. During the year, 
however, t h i s amount was increaseo by approximately $9,000.10, which 
had not been reported by l o c a l boards. I t i s possible that s t i l l f u r t h e r 
l i a b i l i t i e s w i l l have to be assumed. The s i x l a r g e s t items were; 
Teachers' s a l a r i e s ( 143 teachers ) $30,789.59 Labour a 1,516.78 
Loans ( p r i v a t e , Gov't, bank ) ... 6,922.87 Debentures ... 17,186.55 
School supply companies 4,314.65 Local stores . 788.52 
Seven out oi' eighty f i v e d i s t r i c t s turned i n cash over and above 
t h e i r debts s u f f i c i e n t to pay t h e i r operating costs f o r one month. 
Buil d i n g s i n many d i s t r i c t s were i n a di l a p i d a t e d c o n d i t i o n , and most 
of the schools had very inadequate supplies. 
During the year, a c e r t a i n amount of progress has been made. 
L i a b i l i t i e s have been reduced by $13,257.20, and our 90 teachers are 
now being paid r e g u l a r l y each month on a IS-payment plan. This has been 
accomplished i n a d d i t i o n to reducing, the average m i l l rate from approx-
imately 19 to 15 m i l l s . 
Nine new rooms have been opened, f i v e new schools b u i l t or completed, 
and r e p a i r s made to over 40 schools. Three new d i s t r i c t s have been 
organized, and a number of others are at present under i n v e s t i g a t i o n . 
A c i r c u l a t i n g l i b r a r y has been s t a r t e d , the i n i t i a l supply of books 
t o t a l l i n g 720. 23 schools have bern furnished for the f i r s t time with 
science enuiiment. 211 new desks have been purchased, and each school 
furnished w i t h a reasonable quantity of classroom supplies. 
S c r i b b l e r s , p e n c i l s , erasers, etc. to the value of 51600.00 have 
been placed i n schools f o r re-sale to pu p i l s at cost. 
P u p i l s throughout the D i v i s i o n who are anxious to get a higher 
education are encouraged to do so. The D i v i s i o n i s supplying 56 pupils 
wit h correspondence courses for grades 9 to 12, at a cost of C838.50. 
T u i t i o n fees of 15 p u p i l s attending schools outside the D i v i s i o n are 
also being paid, up to a maximum of 550.00 per p u p i l . 
18 rooms were entered i n the Boyle School f a i r , and I? i n the Atha-
basca Sports Day. Fees covering these e n t r i e s were paid by the D i v i s i o n . 
The most pressing problems s t i l l f a c i n g the D i v i s i o n include 
numerous old l i a b i l i t i e s such as store and school supply company debts, 
loans ano debentures. IE schools are being conducted i n temporary 
b u i l d i n g s , many others are badly overcrowded, and much re p a i r work i s 
necessary. There are 47 log school houses i n t h i s Division,and one 
t h i r d of our pupils s t i l l s i t i n home made desks, many not f i t f o r use. 
Attendance, as at December 31 , 1939 was as fol l o w s : 
Grade I S 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 Total 
No. Of Pupils 521 291 278 309 220 249 194 154 104 39 20 5 2384 
C l a s s i f i c a t i o n of teachers by c e r t i f i c a t e s : 
Academic I Elementary & Intermediate 15 Total 
F i r s t Class ..34 Second Class 49 99 
During the year, our Superintendent Inspected 96 rooms i n the 
D i v i s i o n . I t should also be noted that he has some 30 rooms scattered 
over a large area outside the D i v i s i o n . The D i v i s i o n a l Board Is 
appreciative of the valuable assistance given by Mr. H. A. Kostash, 
now Superintendent of the Smoky Lake D i v i s i o n , i n solving i n i t i a l 
o r g a n i z a t i o n problems. 
The D i v i s i o n a l Board Is hopeful that f u r t h e r progress may be made 
during 1940. 
Res p e c t f u l l y submitted by request of the Board of Trustees, 
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I Financial Statement I 
For Period from November 1st, 1941 
to Ottobe: 31st, 1942 
O F F I C I A L S O F B O A R D if 
C H A I R M A N : E . P A R R . ; Address Me«nook 
S E C R E T A R Y - T R E A S U R E R : J . A . M A C 1 N T Y R E , Colinton 8 
S C P E R I N T E N D E N T : W . E . H O D G S O N , B . A . , Athabasca | 
A U D I T O R : N O R M A N O. J A C K - C O L I N T O N , A L B E R T A 
* • 
% I 
XX fi 
9 5 •* 
as *°* 
8 P E R S O N N E L O F B O A R D t 
*•* 8 
Subdivision 1 E . Parr (Meanook)j Term expires' January 1643 8 
% Subdivision 2 J . R. Pratt. (Athabasca).... Term expire! January 1943 J.t 
Subdivision 5 A . M . Humeny (Boyle).... Term expires January 1944 :J 
•.; Subdivision 4 W.Plamondon(Plamondon)Term expires January 1943 8 
5;: Subdivision 5 N.L.Mouil le (LacLaBiche) Teim expires January ]944 j ; 
S T A T E M E N T O F A S S E T S A N D LIABILITIES 
October 31st, 1942 >«V~l 
ASSETS 
Cash on Hand £gL Ni l 
Cash in Bank (less outstanding cheques) $ 3,055.80 $ 3,056.81) 
A C C O U N T S R E C E I V A B L E Ni l 
I N V E N T O R I E S 
Library, Reference, and Textbooks and Boxes 3,585.83 
Classroom, and Janitors' Supplies - 3,535.00 
Pupils'Supplies for Resale 2,115.85 9,236.68 
Furniture and Equipment \ 20,224.36 
Building. _ ....... 88.7M.84 
Land 1 , 2^-?2 
Other Assets and Deferred Charges: Prepaid Rentals 76.05 
Telephone Share 20.00; Unexpired insurance 878.C0 898.00 
T O T A L ASSETS $.133,661.78 
LIABILITIES 
A C C O U N T S P A Y A B L E 
Teachers'Salaries (Incurred by Division) 8,151.86 
Teachers' Salaries (Assumed by Div. on establishment) 6,104.43 
Other Accounts f_ 947.12 $15,273.41 
L O A N S Principal Interest to Oct. 31st 
Assumed by Government 2,286.48 2;464.48 4,750.96 
D E B E N T U R E S P A Y A B L E Principal Interest to Oct. 31st 
Past due 11,020.21 374.55 
Not due 593.32 9.49 . 
11,613.53 384.04 11,997.57 
Due to Trust Account 470.21 
Other Liabilities: Old Accounts Assumed 1,614.97 
T O T A L L I A B I L I T I E S $ 34,107.12 
E X A C T COST of Operation for the Year _ $109,329.98 
INSURANCE in force Odtober 31, 1942: 
Liability Insurance 5,000.00 10,000.00 
Fire Insurance, Buildings 117,213.00 
Furniture and Equipment 27,114.00 144,327.00 
T O T A L I N S U R A N C E $154,327.00 
S T A T E M E N T O F T R U S T A C C O U N T FUNDS 
Actual Cash to Cash Payments 
No. Name of School Credit of School Made from Trust Total Credit to 
District District Account School District at 
Nov 1, 1941 During Period Oct. 31, 1942 
2645 Parkhurst - 130.20 18.00 112.20 
2726 Dover - - 35.61 35.61 
2816 Plum Lake - 115.77 116.77 
2909 Atlanta . - 344.90 149.01 195.89 
3045 Cash Creek - 47.16 47.16 
3110 West Athabasca 58.02 47.90 19.12 
3349 East Park • 545.83 545.83 
3651 Baptiste Lake - 41.14 36.15 4.99 
4521 Larvert - - 44.30 24.00 20.30 
4629 Noral - - 55.14 11.20 43.94 
$1,418.07 $947.86 $470.21 
D E C L A R A T I O N 
I, N O R M A N O. J A C K hereby certify that I have examined all the 
Books, Vouchers, Minutes of Meetings, etc., of the Athabasca School 
Division No. 42 of the Province of Alberta, for the period frcm 
November 1, 1941, to October 31, 1942, and that I have found 
vouchers and/or legal authorization for all the it<ms; and I further 
certify that I have counted the cash on hand and examined the Bank 
Books or obtained information frcm the Banks regaiding the Bank 
Balance, showing there is a balance on hand amounting to S3,055.80, 
represented by:» 
Actual Balance in Bank $3,055.80 (General Account) 
I further hereby declare that all the items contained in this 
financial statement are true and correct. 
(Signed) I N O R M A N O. J A C K , 
November 10th, 1942. Auditor. 
N E W B U I L D I N G S 
Three new one-room schools, one two-room school, two teacherages and 7 out-house* 
-were built. The assistance of the local people in the erection of these buildings is greatly 
appreciated. The people of Forrest Grove S. D . No. 4209 made an excavation for a 30 by 60 
foot basement, furnished the gravel and stone for the cement work as well as donating over 
8,000 feet of planed lumber for their school. ;,. 
Since the advent of the larger unit system in this area 35 classrocms have been built. 
Classes, however, are still being conducted in temporary rccms in 7 school districts, and & 
number of other rooms are overcrowded. 
I M P R O V E M E N T S T O B U I L D I N G S 
2 foundations, 2 buildings finished inside, 2 log buildings finished outside, 6 buildings painted 
outside, 23 buildings decorated inside, and numerous other improvements were carried out 
during the year. 
F U R N I T U R E A N D E Q U I P M E N T 
18 tables, 24 desks, 71 chairs, 9 stoves, 18 blackboards and 3 cupboards were purchased. 
L I A B I L I T I E S A S S U M E D B Y T H E DIVISION J A N U A R Y 3rd, 1939. 
These liabilities have been reduced by (6,700.21. Payments were as follows: 
Arrears of teachers' salaries $3,546.39 
Debentures 1,538.11 
Old accounts 1,615.71 
We still have several thousand dollars of these old debts to pay. 
Your Board is greatly concerned because of the lack of intere»t shown by the general 
public in educational affairs. Very few people attended the annual meetings held last year. 
"We would like to see a large attendance at these meetings, and to hear opinions cn a number 
mi important questions. Present conditions have increased operation costs. Seme materials 
and labour are diflicult to obtain, and in seme cases the cost has increased as much as EQ% 
ssince January 1989. Seme teachers received as little as tfCO.CO in 19E8. 3his, year, at the 
.Annual General Meeting of the Teachers of the Province, a minimum salary of $],CC0.C0 was 
Bet as the objective. 
M E E T I N G S W I L L B E H E L D A T T H E F O L L O W I N G P L A C E S : 
Subdivision 1, Meanook, December 11th, at 1 p.m. 
Subdivision 2, Athabasca, December 12th. at 1 p.m. 
Subdivision 3, Boyle, December 9th, at 1 p.m. 
Subdivision 4, Plamondon, December 7th, at 1 p.m. 
Subdivision 5, Lac L a Biche, December 8th, at 1 p.m. 
Voluntary labour from our people can be of very valuable assistance in keepirg the-
(school* operating in good rendition. A vurdeiiul i n j r t M n t r t r»n l e made if everyone 
•will donate his services for this purpose for just one day, or even haif a day, each year. Your 
aicfcool is for the education of the children of jeur district, and it rhculd l e the rrrsi important 
eefcool in the world to you. In an effort to inculcate these principles in the school children 
your Board offered prizes for the best enterprises, regarding the care ard improvement of 
a.ebon! property, carried out during the past year. Excellent results were obtaind and we 
extend our sincere tbanks to the many pupils and teachers who took part in this effort. The 
mamerous tntries and close competition made judging exceedingly difficnlt. First prires were 
awarded to the folio wine schools: 
falbdivision 1, New Pine Creek Subdivision 2, Tawatinaw 
•Subdivision 3, Monticello, —This school was also awarded a special prize for the best effort 
in the Division. 
ffebdivision 4, Plamondon (Jr. room). Subdivision 5, Ste. Cecile. 
Prizes were also awarded to Lee Heights, Margin , Fcrfar Vest , Irene, Mercury, Venice, 
Hammond (Jr room). The following schools received favourable mention: Colinton, 
Dokeville, Perryvale, Hallcroft, Forest, Parkhurst, Richmond Park, Toles, Christy Creek. 
It is the intention of the Board to award more prizes for the best enterprises^ thi» 
nature carried out during this present school year. 
Respectfully submitted by request of the Board of Trustees, 
E . P A R R , 
Chairman. 
for Period from Novembtl 1 
RECEIPTS 
Receipt! from Requisitions: Current Arrears Total 
(1) Tawatinaw M . D . No. 608 $ 434.68 $ 434.68 
(1) Cartier M . D . No. 637 - 10,011.99 10,011.99 
(3) Nelson M . D . No. 638 9,134.96 9,134.96 
(4) GrosmontM.D. No. 668 3,332.85 $150.00 3,482.85 
Special 197.95 
Department of Municipal Affairs 17,252.03 17,449.98 
Total Receipts from Requisitions $10,166.41 $347.95 $40,514.36 
Oash on hand and in Bank, November 1, 1941 4,813.78 
Government Grants — - 79,887.15 
l o a n . _ — 25,600.00 
Tuition Fee* 2 8 - ° ° 
fai t of PupiU* Supplies 1,181.18 
Rent* : Teaonerages 621.10, Schoolhousee, ete. 132.00 763.10 
Insurance ( F i n Loseee) — • 1.349.68 
Fuel to Teaehere 45.65 Discounts on Old Accounts 253.68 299.33 
Refunds 142.26 Cultivation Leases 158.94 302.20 
Surplus Material 129.85 Donations 150.26 Sundry 92.59 372.70 
Grand Total $155,001.48 
Less Amount Expended for Additions or New 1,181.18 129.85 
Buildings and Iranferred to Capital Account 1,349.68 6,944.03 9,604.74 
Net Cash Receipts for Operation $145,396.74 
• 
5 
C A P I T A L A C C O U N T 
R E 3 3 [ P I M : Am>unt Transferred from Current Receipts _ $6,944.03 
Sale of School Property: Surplus Material » 129.85 
Insurance Losses .__ 1,349.68 
Sale of Pupils'Supplies ... . . . 1,181.18 $9,604.74 
P A Y M E N T S : School Sites 6.00 
School Buildings and Additions 6,453.91; Teacherages 325.31 6,764.22 
Firaitura a n i Equipment; Schools 699.07 " 617.86 ; 1,316.93 
Pupils'Supplies for Resale .......... 1,517.59 9,601.74 
Balance on hand, October 31, 1942 N i l 
,1941, to Qtfob.r 31. 1942 
P A Y M E N T S 
O ) A D M I N I S T R A T I O N : 
Salary of Secretary-Treasurer and Assistants $ 1,404.50 
Auditor's Fees - 1416.00 
Divisional Trustees' Expenses (see table below) 6i9 79 
Elections .— - • . . — 3.25 
Rent of Office, etc. „ 161.5G 
Office Equipment and Supplies 32!) 99 
Supervision and Delegates other than Trustees 196 ;M 
Office Insurance 10 80 
Local Secretaries'Expenses 441 60 
Postage, Telephone and Telegraph 437.13 
Exchange 78 55 
Treasurer's Bond - „ 11.00 
Miscellaneous: Association Dues and Magazines 56 00 
Refunds 149.35 Advertising 55.18 204 53 
Unemployment Insce. 39.90 Legal Fees 21.81 61.51 
Total Payments for Administration $ 4,116.90 
.(2) S C H O O L S : 
Teachers'Salaries: (a) Paid to Teacher 79,834.81 
(b) Retirement Fund 2,367.03 
(c) A. T . A . Fees 625.80 
Nat. Def. Tax and Income War Tax 3,111.43 $ 85,939.07 
Health Services: Supplies 7.10 7.10 
Caretaking: Wages 4,742.95 Supplies 508.54 5,251 49 
Repairs to School Property 1,946.89 
Rentals for Classrooms 368.55 
Improvements to School Grounds (including wells, etc.) 499.49 
Furniture and Fixtures (desks, blackboards, etc.) 486.73 
Classroom Equipment: (maps, globes, apparatus, etc.) 139.96 
Classroom Supplies (chalk, ink, foolscap, etc.) 1,200.61 
Library Books 896.40 
Tuition Fees and Correspondence Courses 3,606.25 
Conveyance of Pupils 820.00 
Insurance: Fire 950.28 Liability 113.40 1,063.68 
Fuel 2,170.00 
Debentures 487.46 
Loans: Principal 25,600.00 Interest 198.64 25,698.64 
Repayment of Borrowings from Trust Account 947.86 
Miscellaneous: Sports Equipment .. 37.40 
Improvement Enterprise Competition 96.00 
Sundry „. 15.08 
Total Payments for Schools 131,677.69 
(3) Payments on Liabilities Assumed by Division on its Establishment: 
Teachers' Salaries 3,546.39 
Overdue Debentures _ 1,638.11 
Other Accounts 1,461.92 
Total Payments on Liabilities Assumed by Division 6,546.41 
G R A N D T O T A L for the Year $142,340.94 
Cash on Hand, October 31, 1942 N i l . 
Bank Balance 6,152.47 
Less Outstanding Cheques 3,096.67 3,055.80 
N E T B A L A N C E at October 31, 1942 $ 3,055.80 
P A Y M E N T S T O T R U S T E E S 
Amount Amount Amount 
Paid for Amount Paid Under Paid for 
Sub- Name of Attendance Paid for Section 250a, Attendance T O T A L 
Div . Trustee at Board Mileage Sub-section at 
Meetings (5) (d) Conventions 
1 E . Parr - 30.00 9.60 54.72 36.25 130.57 
2 J . R. Pratt 30.00 12.48 47.10 29.40 118.98 
3 A . M . Humeny 25.00 17.60 28.09 70.69 
-4 W . Plamondon 30.00 57.60 26.07 30.00 143.67 
5 N . L . Mouille - 30.00 89.28 36.60 155.88 
Totals - 145.00 186.56 192.58 95.65 619.79 
S T A T E M E N T O F RECEIPTS AND E X P E N D I T U R E S 
for Period from Novembfl JL1941, to 0«ftob«r 31. 1942 
RECEIPTS 
Receipts from Requisitions: 
(1) Tawatinaw M . D . Ho. 603 
(J) Cartiar M . D . No. 637 
(3) Nelson M . D . No. 638 
(4) Qrosmont M . D . No. 668 
Special —. 
Department of Municipal Affairs 
Total Receipts from Requisitions 
Current 
| 434.68 
10,011.99 
9,134.96 
3,332.85 
Arrears 
$150.00 
197.95 
17,251.03 
Total 
$ 434.58 
10,011.99 
9,134.96 
3,482.85 
17,449.98 
$40,166.41 $347.95 
Oa'sh on hand and in Bank, November 1, 1941 
Government Orants 
Loans ....— • 
Tuition Fees 
tjale of Pupils' Supplies 
Rente: Teeoheragee 621.10, 8choolhouses, ete. 132.00 
Insurance (Fire Losses) 
Fiiul to Teachers 45.65 Discounts on Old Accounts 253.68 
Refunds 142.16 Cultivation Leases 158.94 
Surplus Material 129.85 Donations 150.26 Sundry 92.59 
$40,514.36 
4,813.78 
79,887.15 
25,500.00 
28.00 
1,181.18 
753.10 
1,349.68 
299.33 
302.20 
372.70 
Grand Total $155,001.48 
I»9*s Amount Expended for Additions or New 1,181.18 129.85 
Buildings and Tranferred to Capital Account 1,349.68 6,944.03 
Net Cash Receipts for Operation 
9,604.74 
$145,396.74 
P A Y M E N T S 
i(l) A D M I N I S T R A T I O N : 
Salary of Secretary-Treasurer and Assistants $ 1,404.on 
Auditor's Fees _ I O O . I I O 
Divisional Trustees' Expenses (see table below) 619 79 
Elections _ .._ _ . . — 3.25 
Rent of Office, etc. _ 161.50 
Office Equipment and Supplies 320 99 
Supervision and Delegates other than Trustees 196.91 
Office Insurance 10 80 
Local Secretaries'Expenses 441 50 
Postage, Telephone and Telegraph 437.13 
Exchange 78 55 
Treasurer's Bond 11.00 
Miscellaneous: Association Dues and Magazines 56 00 
Refunds 149.36 Advertising 55.18 204 53 
Unemployment Insce. 39.90 Legal Fees 21.81 61.51 
Total Payments for Administration $ 4,110.99 
<2) S C H O O L S : 
Teachers' Salaries: (a) Paid to Teacher 79,834.81 
(b) Retirement Fund 2,367.03 
(c) A. T . A . Fees 625.80 
Nat. Def. Tax and Income War Tax 3,111.43 $ 85,939.07 
Health Services: Supplies 7.10 7.10 
Caretaking: Wages 4,742.95 Supplies 508.54 5,251 49 
Repairs to School Property 1,946.89 
Rentals for Classrooms 368.55 
Improvements to School Grounds (including wells, etc.) 499.49 
Furniture and Fixtures (desks, blackboards, etc.) 486.73 
Classroom Equipment: (maps, globes, apparatus, etc.) 139.96 
Classroom Supplies (chalk, ink, foolscap, etc.) 1,200.51 
Library Books 896.40 
Tuition Fees and Correspondence Courses 3,606.25 
Conveyance of Pupils 820.00 
Insurance: Fire 950.28 Liability 113.40 1,063.68 
Fuel 2,170.00 
Debentures 487.46 
Loans: Principal 25,500.00 Interest 198.64 25,698.64 
Repayment of Borrowings from Trust Account 947.86 
Miscellaneous: Sports Equipment 37.40 
Improvement Enterprise Competition 96.00 
Sundry „. 15.08 
Total Payments for Schools 131,677.50 
(3) Payments on Liabilities Assumed by Division on its Establishment: 
Teachers' Salaries 3,546.39 
Overdue Debentures _ 1,538.11 
Other Accounts 1,461.92 
Total Payments on Liabilities Assumed by Division 6,546.4J 
G R A N D T O T A L for the Year $142,340.94 
Cash on Hand, October 31, 1942 N i l . ' 
Bank Balance 6,152.47 
Less Outstanding Cheques 3,096.67 3,055.80 
N E T B A L A N C E at October 31, 1942 $ 3,055.80 
T o the R A T E P A Y E R S and E L E C T O R S : 
In presenting this, our fourth annual financial statement, we would like to bring tfie 
following information to your attention. 
Your Board has again been able to keep within its budget, bat, we would like everyone .to 
realize that this result has been made possible with the help and co-operation of the following 
to whom we offer our sincere thanks: 
'The many local boards and teachers who have assisted ua in more ways than we have space to 
list here. Our efficient Secretary-Treasurer, M r . J . A . Maeintyre, for his untiring and faithful 
cervices. Our Superintendent, Mr . W . E . Hodgson, for his valuable advice and assistance. 
The Minister of Education, The Honourable William Aberhart, and the Officials of his 
Department for their consideration and help, espesially in financial matters and in the 
--eeeuri ng of teachers to fill our schools. The Municipal Councils of Tawatinaw, Cartier, Nelson, 
•Grosmont, their Secretaries and the Officials of the Department of Municipal Affairs who 
'have met our requisitions and have always co-operated with your Board. 
O P E R A T I O N O F S C H O O L S 
There are eighty-nine school districts in the Division. At the present time, there 
are 98 rooms in operation, and these are distributed as follows: 
One-room schools - - - 77 Three-room schools - 3 Two-room schools - - - rt 
(Because of decreased enrolment and the shortage of properly qualified teachers, the 
Lahaieville senior room was closed for the year.) 
The children from one school district are being conveyed to another school. Unfortunately, 
despite our efforts, 3 one-room schools are without teachers. W e will appreciate receiving 
information from anyone that will help us in our efforts to secure teachers. 
T E A C H I N G S T A F F 
The classification of teachers according to certificates is as follows: 
Academic 1 Elementary and Intermediate • 15 Letter of Authority - 5 
First Class - 30 Second Class 30 Trainees - - - 1 7 
The June attendance returns are given below: 
Grade— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 
No. of Pupils— 411 339 355 326 271 269 196 159 134 30 35 2625 
S U P E R V I S I O N 
•(The following work was done by the Superintendent for the Division) 
No. of visits for inspection or supervision - 121 
No. of visits for administration purposes . . . 1 6 3 
No. of teachers' meetings attended, . . . g 
No. of teachers' conventions attended) . . . | 
No. of annual and ratepayers' meetings attended . . . 1 0 . 
H I G H E R E D U C A T I O N 
(a) There is a n increas ing d e m a n d for h i g h e r educat ion. G r a d e I X or X i s b e i n g 
t a u g h t i n 19 one-room! schools. The two a n d three -room schools offer the f u l l grade O E 
* n d also part of the h i g h school grades. T h e D i v i s i o n has assumed the cost of correspondence 
•courses for 80 students . T h i s amounts to approx imate ly $1,400.00. 
A T H A B A S C A J O I N T H I G H S C H O O L (Operated jointly by the Athabasca 
S. D. No. 839 and Athabasca Schoal Division No. 42). 
(b) There are now 57 students f rom the D i v i s i o n attending this school . T h i s is a n increase 
o f 16 over the attendance of last year. I t has been necessary to open a t h i r d room a n d t h i s 
h a s made possible the offering of a more complete course. The fo l lowing distr icts are represented: 
R i c h m o n d P a r k , L a h a i e v i l l e , West Athabasca , Baptiste L a k e , Ferguson, Lewis ton , M e a n o o k , 
N a r r o w L a k e , Parkhurat , Keyes , F l a t Creek, Y o u n v i l l e , Toles, Forest , Ste. Ceci le , H a m m o n d , 
F a i r H a v e n , South Athabasca , G r e y v i l l e , T a w a t i n a w , S a r r a i l , C o l i n t o n , F o r f a r , G r o s m o n t , 
H y l o , C r a i g e n d . 4 students are attending other schools w h i c h are outside the D i v i s i o n . 
L I B R A R I E S 
A l i m i t e d number of reference books was added to the l i b r a r y i n each school . The t o t a l 
a m o u n t of money expended for this purpose was $354.70. M a n y more books shou ld be 
p r o v i d e d but our finances w i l l not p e r m i t us to b u i l d up our l ibrar ies as r a p i d l y as s h o u l d 
be done. 
( O V E R ) 
